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España 
D E HOY 
Madrid, Octubre 31 
E L K U B V O MINISTERIO 
Momentos después de expedir el 
telegrama de anoche, fué nombrado 
«I nuevo Gabinete en la sig-uiente 
forma: 
Presidente del Consejo de M i n i s -
tros, Sr. 3Iontero Kios. 
Estado, D . P í o Gullou. 
Gracia y Just icia , D . J o a q u í n Ló-
pez Puig-cerver. 
Guerra y Marina , General Weyler . 
G o b e r n a c i ó n , D . Manuel G a r c í a 
^Prieto. 
Hacienda, D . J o s é Kcheararay. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , D . Manuel 
JSg-uilior. 
Fomento, Conde de Romanones. 
Los ministros j u r a r o n el cargo hoy 
41 las once de la m a ñ a n a . 
E l nuevo Gobierno está, dispuesto 
á mantener el programa del anterior 
• Gabinete. 
Se p r e s e n t a r á esta tarde á las Cor-
tes. 
E L PRESUPUESTO 
\ E l Gobierno h a r á cues t ión de Ga-
b i n e t e la a p r o b a c i ó n del presupuesto 
v de gastos, ascendente á ciento no-
'venta y tres millones de pesos. 
Para el c o m p a ñ e r o de L a Nota 
del dia de L a Discusión, Jesucristo 
no ha sido un Dios; fué "resuelta 
indudablemente un hombre" 
solo u n hombre. 
Si el colega se hubiera concre-
tado á negar la d iv in idad de Je-
sucristo, menos mal; pero eso de 
I c(ue quiera hacer pasar su nega-
ción como verdad resuelta e i n -
dudable es demasiado fuerte. 
Porque si eso estuviese resuel-
to de manera indudable ¿qué pa-
pel h a r í a m o s todos los que segui-
mos creyendo en la d iv in idad de 
Jesucristo? 
Mucho debe de saber el -de L a 
Nota cuando así con esa seguri-
dad afirma; pero t a m b i é n debe 
de saber algo M e n é n d e z Pelayo, 
por ejemplo, que con millones y 
millones de cristianos, cree firme-
mente que Jesucristo fué y es 
P í o s y hombre verdadero. 
Pero no es e x t r a ñ o que afir-
me que Jesucristo era "resuelta 
!éándudableoaente '> u n hombre y 
solo u n hombre, quien como el 
de L a Nota del dia l lama á V o l -
taire y á Rousseau "esp í r i tus pu-
ros" y les atr ibuye la igualdad 
[humana, la l ibertad i n d i v i d u a l , 
[ la igualdad ante la ley y todas 
Fias conquistas de la democracia 
que disfruta 6 padece el mundo 
moderno. 
Taine no creía en la pureza de 
esos esp í r i tus n i en los milagros 
que sus conté mporáneos les a t r i -
buyeron. 
Y cuenta que Taine estaba 
m u y lejos de ser un clerical. 
Por eso nosotros, que hemos 
leido algo, somos bastante t í m i -
dos, para no afirmar nada "re-
suelta é indudablemente". 
La consp i rac ión anexionista y 
los augurios de revoluc ión , en co-
plas de Ca la ínos : 
"Anexionistas 
se descubrieron 
que en un momento 
nos distrajeron, 
y ya olvidados 
de la anexión, 
hoy nos anuncian 
revolución. 
Que Miguel Gómez 
hoy de fusiles 
compró en el Xorte 
algunos miles 
y que el Gobierno, 
ya es general, 
compró cartuelios 
á la Rural. 
E l Nuevo Pa í s ; porque perder ía -
mos el t iempo buscando a lgún 
ejemplar de ese per iódico en las 
casas de los alrededores del DIA-
RIO DE LA. MARINA. 
Demos por cierto 
esas alarmas 
que Miguel Gómez 
tenga esas armas 
y que el Gobierno, 
por precaución, 
de esos cartuchos 
tenga un millón. 
Que esos temores 
abriguen muchos 
hoy no se explica, » 
pmes los cartuchos 
sin esos rifleR 
no servirán 
y dichas armas 
léjos e s t án" . 
¡ R a c a t a p l á n ! 
¡Y h a b r á t o d a v í a quienes se 
atrevan á asegurar que está l l a -
mada á desaparecer la forma poé-
tica! 
Lo que va desapareciendo es el 
sentido de hacerse cargo. 
La conspi rac ión separatista ha 
desaparecido ya. 
Se ha ido por seguidillas. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas—cinco y cuarto de la tarde—no 
ha aparecido aún por esta redacción el 
DIARIO DE LA. MÁRINA. 
Hemos preguntado en algunas casas 
de los alrededores, y tampoco saben 
nada del decano. 
iQué habrá ocurrido? 
Salimos en dirección del primer pres-
cinto de policía. 
Lo cual demuestra que en las 
casas de los alrededores de E l 
Nuevo Pa í s se recibe el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Es una ventaja de que no dis-
frutamos nosotros con re lac ión á 
al óleo y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C.1862 t-1 oc 
Octubre 24 de 1005. 
Se sigue anunciando que Panamá 
dará bastante que hacer en la próxima 
legislatura del Congreso. Ayer, en Mo-
bila, el Presidente Rooserelt dijo; 
— H a b r á canal, á pesar de la gente 
que pone en circulación noticias falsas 
ó emplea otros métodos para impedir 
ó retrasar la construcción del canal. 
Así habló el Presidente; y nada se le 
puede objetar, porque, pronto ó tarde, 
caro ó barato, con ó sin fraudes y otros 
excesos, habrá cana!. Esto, nadie lo 
poDe en duda. Acerca del cómo y del 
cuándo y de todo lo que sucederá hasta 
el d ía en que los barcos pasen el Istmo, 
reina muchísima obscuridad. 
Se ha dicho en estos días qne varios 
miembros de la Comisión del canal, re-
cién llegados del Istmo, habían mani-
festado impresiones pesimistas. Según 
ellos,1 el problema es difícil y se nece-
si tarán muchos años para completar la 
obra. En las oficinas que la Comisión 
tiene en Washington se ha negado esta 
noticia y se ha agregado que en esta 
capital existe un Anii-Fanamá Burean; 
esto es, un centro encargado de la pro-
paganda contra la Comisión. |.Encarga-
do por quién! ¿Por los partidarios de 
Nicaragua ó por las empresas de ferro-
carriles? 
También se ha dicho que el Ministro 
de la Guerra, Mr. Taft, y varios altos 
funcionarios dé la Comisión opinan que 
la obra se debe de ejecutar por contra-
ta. En las oficinas de la Comisión se 
declara que no hay nada de eso; lo que 
hay es que el ministro de la Guerra ha 
expuesto que, examinada por él y por 
otras personas la ley de construcción, 
votada por el Congreso, resulta qne, en 
ella, nada se opone á que la obra sea 
contratada. Se ha estudiado si conven-
drá ó no convendrá contratarla; pero 
nada se ha acordado. Yo creo que, con 
la contrata, se iría más deprisa, se gas-
taría monvs dinero y habría menos abu-
sos. Un Gobierno tiene mayor libertad 
de acción para llamar á capítulo á nn 
contratista que para hacer andar dere-
cho al personal de una obra por Admi-
nistración. Ese personal es nombrado 
por el Gobierno, el cual está interesa-
do en defender á sus ' 'criaturas", aun-
que sólo sea para que no se le acuse de 
haberse equivocado en los nombramien-
tos. A l contratista que cumple mal, 110 
se le paga, puesto que no ha de cobrar 
por adelantado, y, además, pierde el 
depósito que se le exija. A l dinero de-
rrochado ó robado por lus funcionarios 
oficiales, que le echen galgos; si un in-
geniero pifia, se quedará sin empleo y 
hasta i rá á la cárcel; pero, ¿de dónde 
saldrá la indemnización pecuniaria por 
los daños que él cause? 
E l hecho de que se haya estudiado si 
conviene ó no conviene la contrata, ha 
creado la presunción de que se piensa 
adoptar ese método. Hay que desear 
que se adopte; pero, según todas las 
apariencias, no se tomará ese camino; 
si prevalece ese criterio salvador, será 
después de un combate muy empeñado 
contra los "intereses especiales" que 
rondan en torno de esa gran presa. Se 
trata de muchos millones de pesos y de 
muchos empleos para parientes, ami-
gos y electores; los apetitos son mu-
chos. Y como, por desgracia, las cos-
tumbres administrativas de los Estados 
Unidos son inferiores á las de las otras 
grandes potencias—exceptuada Rusia 
—todos los buitres del Parlamento y 
oficina tienen la seguridad de que, si 
se construye por Administración, ha-
brá carne abundante. 
Tiene razón Mr. Rooscvelt cuando 
afirma que habrá canal: There is going 
to le a canal. No vendrá un desastre 
como el de la Compañía de Lesseps; 
aquella Empresa tenía un capital l imi -
tado; lo derrochó; se quedó sin dinero, 
sin canal y sin la confianza de los ca-
pitalistas. Ahora, se dispone del Teso-
ro de los Estados Unidos; si no bastan 
209 millones de pesos, se gastarán 500 
ó m i l ; y habrá canal. Pero, ¿porqué 
ha de haberlo tarde y ha de costar ca-
ro, si puede haberlo pronto y costar 
barato? ¿Por qué se ha de desangrar al 
contribuyente americano para engor-
dar á los "intereses especiales?" 
Esta, y no otra, es hoy la cuestión 
de Panamá. E l problema de ingeniería 
está en manos de los primeros técnicos 
del mundo y quedará resuelto en bre-
ve. E l problema planteado ante los po-
deres públicos y ante la opinión es na-
cional, es el de moral polí t ica y de ca-
pacidad administrativa. Hay qne op-
tar entre un método rápido y con ga-
rant ías y otro método lento, y que se 
prest-a al juego de las influencias ilícitas 
y de los compadrazgos culpables. 
Esta es la cuestión de Panamá, de 
hoy. La de mañana, acaso sea pavo-
rosa. 
Abierto el canal ¿quién sabe lo que 
sucederá? Puesto que va á ser propie-
dad de los Estados Unidos, la nación 
qne, en una guerra, derrote á estos, se 
apoderará de él, como el Japón se ha 
apoderado de una parte del ferrocarril 
"lanchuriano. Tal vez se forme una 
coalición para expropiar el canal y 
convertirlo en una propiedad neutrali-
zada. 
Ko sé si ayer, en Mobila, pensó en 
estas posibilidades ó en otras; pero es 
lo cierto que insistió sobre algo qne ya 
había dicho, días atrás, en su discurso 
de Raleigh. Ayer, en Mobila, sus pa-
labras fueron estas: 
—Si construimos el canal, tenemos 
qne protegerlo y que hacer su policía. 
Luego, necesitamos poner y conservar 
á nuestra escuadra'en el grado máximo 
de eficacia. No será indispensable que 
tengamos una marina excesivamente 
numerosa, pero, sí, que cada barco de 
ella sea algo mejor que el mejor que 
haya en el mundo. 
Mr. Roosevelt no ha podido ser más 
explíci to, porque se lo veda su posi-
ción oficial. Pero ha dicho lo bastan-
te para que se le entienda. Hace falta 
the big strick, el gran garrote de una 
escuadra para proteger el canal; luego 
se cuenta con qne alguien lo a tacará ; 
algnien, esto es, una gran potencia 
naval. Una de ellas, Inglaterra, que 
suele ver de lejos, ya intenta, por me-
dio de su tratado con Cuba, contar con 
refugio para sus barcos en puertos si-
tuados en línea de escalas próximas al 
Istmo. 
Por suerte, para los Estados Unidos, 
no parece probable que ese tratado sea 
ratificado. Hoy se ha publicado aquí 
que el gobierno de Washington ha 
comunicado al de la Habana que reco-
noce el derecho que Cuba tiene para 
negociar ese tratado y otros análogos; 
pero que, si es ratificado, ya los Esta-
dos Unidos no harán á Cuba más con-
cesiones arancelarias. Si esa isla ha 
de elegir entre complacer á Enrique 
Carlos Kei th Fitz Maurice, quinto 
m a r q u é s de Lansdowne, ministro de 
ííegdcios Extranjeros del rey Eduardo 
y quedarse sin mercado para el azúcar, 
la elección no es dudosa. Hombre de 
méri to, el marqués; pero hay que de-
sairarlo; porque, como cantan en el 
Orfeo, de Glüek: "¿Qué haré sin E u -
rídice? Che faró senza Eurydicef Sin 
mercado para esas soberbias zafras que 
están en puerta ¿qué se hace? Ahora, 
como en tiempo de España, el azúcar 
es el primer personaje político de 
Cuba. 
X . Y . Z. 
abierta por el Casino Españo l y las 
Sociedades Regionales y de Bene-
ficencia para recalar las msig-
nias de la Gran Cruz de Al fon-
so X I I a l Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A don Nicolás 
Rivero: 
Plata Esp. 
Suma anterior $ 350 73 
Don José Suárez Castro 
. . . Manuel Cuervo 
... Mar iano( j i l 
Fábr ica de Papel Puentes 
Grandes 
Don Angel Barros 
... Manuel Vázquez 
... Luciano Pérez 
Señori ta María de Santa 
Cruz 










Total $ 358 03 
¡OCHO REALES! 
Yo tengo un colega en Cárdenas, ó 
su jurisdicción, que ha publicado en el 
DIAEIO DE LA MARINA varios artículos 
sobre asuntos económicos. Antes de 
proseguir, debo manifestar que ese mi 
colega no loes sino en parte. E l es ha-
cendado, yo, simple labriego, contento 
con tener 
A l i t t le farm well t i l led, 
A l i t t le honse well filled, 
y pocos lios. 
M i cofrade parcial dice, ó quiere de-
cir, que necesita vender su azúcar á 
ocho reales para poderse organizar de 
manera á producir á cuatro con u t i l i -
dad. Para conseguir su objeto, aboga 
por que se renueve mejorándolo, el tra-
tado de reciprocidad con los Estados 
Unidos. 
Como en todas las manifestaciones 
psicológicas de los indígenas de este 
suelo, en los deseos de mi colega falta 
la lógica. 
Para poder vender el azúcar á ocho 
reales, cuando en precio en el mercado 
universal es de cuatro, se necesita dis-
frntar de un mercado, donde, gracias 
á las tarifas aduaneras, ese precio ele-
vado exista. 
A q u í hubo la oportunidad de conse-
guir ese mercado per omnia sécula secu-
lorum, y se desperdició, porque mi ha-
cendado de Cárdenas y otros muchos, 
en el momento del cuajo, se encasqui-
llaron. 
-hora es tarde, aun cuando mi co-
frade y demás encasquillados ingresen 
en la conspiración descubierta por «1 
periódico L a Discusión. La ideal solu-
ción definitiva, lo mismo que la reno-
vación perfeccionada del tratado, no 
depende de él, n i de los qne él pueda 
convencer con sus escritos elocuentes. 
Depende de los ciudadanos america-
nos, y si yo tuviese el alto honor de ser | 
uno de ellos, dadas las cosas que se d i -
cen, se ven y se hacen, les qu i t a r í a á 
los habitantes de estaislita hasta el ña-
mecito con mojo, á que aludía, re la-
miéndose, un distinguido periodista, a l 
tratar, con verdadera alteza de miras, 
del amor subleme á la patria. ¡Oh ña -
me! 
Y no solamente les suprimiría este 
tubérculo y su mojo, sino también el 
tasajito de puerco ahumado, con ó sin 
yuca, y los condénaría á alimentarse 
con himno de Bayamo, á secas. 
Tengo entendido, y es lógico que así 
sea, que ese criterio mió es el general 
entre los que han de decidir si mi co-
lega ha de vender su azúcar á ocho rea-
Igs, ó comerse los hígados, á la italiana, 
puesto que será violentamente privado 
de platanitos maduros. 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete, Octubre 20 de 1905. 
AMENAZA INGLESA 
Sabido es de todos la polvoreda que 
levantó en Europa la noticia publicada 
por un periódico francés, referente a l 
apoyo que prestar ía Inglaterra á Fran-
cia en el caso de una invasión alemana; 
también se conoce la no menos estu-
penda de que la escuadra inglesa ocu-
par ía el canal de Kie l y efectuaría UH 
desembarco de cien mi l soldados en te-
rr i tor io alemán. 
Pues bien, tratando esta cuestión mi -
litarmente, es decir, en su parte técni-
ca, despojándola de toda idea polí t ica 
y haciendo además consideraciones ex-
tractadas, dado que es imposible tra-
tarla con más extensión por la falta de 
espacio, se pone fácilmente de maní-
con motivo de la Festividad de TODOS LOS SANTOS, los dueños y maestros dulceros, López y Cela, ponen á la venta los 
exquisitos y renombrados PANILLETS, huesos de Santo y buñuelos de viento al precio de 60 centavos libra, elaborados 
con exquisito gusto, como ya conoce el distinguido público habanero que sabe lo que es bueno. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
U" xx TX o 1 <í> xx x o CXG. & Xa,» i x o o r x o s i 
HOY A LASocHQt E n |a Plaza del Vapor. 
Una noche de boda. 
A las nueve: 
14533 
E M P L A S T O D E L U S E R . 
Remedio seguro para los CÍUIOS. 
C h l o r b - N á M H ^ 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SARNA, 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FINA & Co, 0BRAPIAj5.___ 
o t o n d e 
F I F F t l E EXQUISITO YPERMAKENTE 
Ue vt-uta en todas las p e r í u m e r i a s , sede-
l ia^ y í a r n . a c i a s tle la Isla. 
'> Dcpés i t o ; Salem Cmsellas, Obispo 107, 
cafi camina á Villegas. 
; Depósito también de los ricos dropes 
para hacer refrescos en casa y endujlzar 
¡a ¡eche para los niños. 
do «od-^t y 
r o 
c i m 
ra. axi. t o o a. d o 3. 
l o 
o/Ca Caja de las Coronas 





NES Y COJINES. 
1 9 0 5 L A E P O C A vende I.OOO coronas 
J U E V E S 
306 La C o n m e m o r a c i ó n de los Difuntos 
Jubileo en todas las parroquias 
59 
La Epoca LA CASA DE LAS CORONAS, Neptuno y 
San Nicolás, única en su clase. Coronas de bisenit desde 
8 reales á 500 pesos, cintas é Impresión Gratis-
TELEFONO 1390. TELÉGRAFO: EPOCA. HABANA. 
C-1962 
Extenso y variado surtido en coronas de Pensamientos, Vio-
letas y Biscuit.—Corazones, Liras, Arpas, Cruces y Coronas. 
G - j a l l a r L o laQ .-ToléXQ^o IX"73-
C-1950 alt 6-21 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanogra f í a . 
D I R E C T O R : LUÍS B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos déla 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9^ de la nooho. 14461 26 7 0 
R E P O S T E R I A 
P A R A R E G A L O S , L A UNICA CONFITERIA F R A C E S A 
X a abanera, 89, Oóispo 89, 
ofrece a l públ ico nn selecto surtido do fina l lepostería, Confitu.ra<t ntúrp* 
liannlletes, Salvjlfas, Marrons Glacé, etc. etc. Se acaba de r e á b i r un ¿ a r i a S o 
^ d e muchoPgS'lo!OS de raso' P ^ ^ h e , mimbre, etc. todo nuevo 
^Preoios* x-ecLuLoiciojs. 
4t-29 
D I A R I O DE L A MAEINA.—üüiclOn ae la tarde.—Octubre 31 de 1905. 
fiesto, si no lo imposible de tal desem-
barco, al menos lo dificilísimo de lle-
varlo á cabo. 
¿Acaso se pone en tierra con tanta 
sencillez, nn contingente armado de esa 
naturaleza! Iso, ni es operación senci-
lla ni es tan practicable en una nación 
como Alemania que posee diez y siete 
acorazados de combate. 
Un desembarco de. cien mi l comba-
tientes representa por lo menos nu con-
voy de ciento cincuenta buques; y aun 
suponiendo que Inglaterra los prote-
giera con la escuadra del canal, que 
son quince acorazados y cinco cruceros, 
y con la escuadra del Atlántico que son 
ocho acorazados y seis cruceros, su-
mando veinti trés acorazados y once cru-
ceros, tendrían enfrente diez y siete 
acorazados alemanes de primera línea, 
cinco acorazados de segunda y nueve 
cruceros acorazados, protegidos estos 
buques por los puertos y fortificacio-
nes de costa y ayudados por torpede-
ros submarinos v todo género de bar-
cos auxiliares. Por otra parte, los bu-
ques de guerra en un encuentro cou el 
enemigo, cuando se trata de un desem-
barco, no tienen la libertad de acción 
necesaria por impedírselo la protec-
ción constante que reclama el convoy; 
sus movimientos son por necesidad su-
mamente lentos y embarazosos, dando 
así grandes ventajas á la escuadra ene-
miga, porque maniobra en completa 
libertad y con suma rapidez, factores 
esencialísimos en campaña. 
También tendría Alemania la inmen-
sa ventaja de que encontraría en tantí-
simo buque, cebo magnífico para satis-
facer la codicia de una escuadrilla de 
torpederos, que con su vertiginosa ra-
pidez y el perfecto conocimiento de las 
costas har ían en el convoy horrible es-
trago. 
Además, estas operaciones necesitan 
de cuatro á cinco días, suponiendo que 
el tiempo favorezca la maniobra, y se-
guramente que sorprendida la escuadra 
inglesa por la alemana y sorprendidas 
las fuerzas desembarcadas por otras su-
periores en número, en organización, 
en dirección y hasta en conocimientos 
de la estrategia moderna, inúti l es de-
cir que el desastre sería tan horroroso 
como completo y que el gobierno de 
Berlín, no obstante sus protestas, se 
consideraría felicísimo de tener á su 
alcance una tan propicia ocasión para 




Para los pobres 
de Andalucía. 
D. Vicente Piedra, $8-48 oro. 




De orden del sefíor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores miembros 
de la Directiva de esta Asociación, pa-
ra la sesión ordinaria que ha de cele-
brarse hoy martes, á las ocho de la no-
che en los salones del Ateneo. 
Habana, Octubre 31 de 1905. 
E l Secretario. 
Orden del día: 
Despacho ordinario. 
Admisión de socios. 
Mociones y peticiones. 
En la sesión celebrada ayer tomó la 
Comisión, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Autorizar á The Cuba Eailroad 0° , 
la prolongación de su línea de Santa 
Clara á Güines con un ramal á Cien 
fuegos y otro á Mauicaragua, el que se 
prolongará con el tiempo hasta entron-
car con las líneas de la Compañía en 
la estación de Máximo, aprobando en 
su consecuencia los planos y memoria 
descriptiva del referido proyecto. 
Aprobar á The Havana Central E 'd 
C0 el plano del proyecto de extensión 
de la línea de Guanajay hasta Arte-
misa. 
Quedar enterada de haber sido arren-
dado por la Compañía de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, el ferroca-
r r i l de Marianao. 
Declarar que la reclamación de don 
Gonzálo Gómez á nombre de la señori-
ta Tomasa Hurtado, contra The Cuba 
E ' d 0° , por efectos sustraídos de un 
baúl despachado á Sancti Spír i tns; de-
be ser establecida ante los Tribunales 
de Justicia. 
Declarar que no existe responsabili-
dad para The Cuba R'd C0 en la recla-
mación que contra la misma establece 
D. Pedro Abren por muerte de reses 
de su propiedad, por estar justificado 
que la finca donde ocurrió el hecho no 
está dedicada á potrero ó ceba de ga-
nado. 
Declarar improcedente la reclama-
ción de doña Angela Cruz viuda de 
Valdivia contra The Cuba E 'd C0 por 
muerte de una vaca de su propiedad, 
toda vez que consta en el expediente 
que la líuea en el lugar donde ocurrió 
el accidente, está cercada por ambos 
lados. 
Quedar enterada de que el F . C. del 
Oeste ha concedido la rebaja del 50 
por 100 en el pasaje de inmigrantes. 
Conceder 30 días de licencia para 
asuntos propios al Sr. Aurelio Cárde-
nas, empleado de la Comisión. 
Devolver al representante de la Com-
pañía denominada F . C. de Güines á 
Cien fuegos la escritura de constitución 
por no haberse llenado en la misma los 
requisitos legales que se exigen en el 
primer párrafo del artículo I , Cap. I V 
y en el art ículo I Cap. X de la Orden 
34, serie de 1902, por cuyas razones no 
puede ser tomada en consideración la 
solicitud de inscripción de dicha Com-
pañía en el Eegistro de la Comisión, y 
asimismo devolver el plano que <se 
acompaña relativo á la línea de la re-
ferida Compañía. 
~<a> 
D[ m y EL 
Ayer, lunes, á las tres de la tarde, 
tomaron posesión de sus cargos el nue-
vo presidente y vocales de la Directi-
va de la Compañía de Gas y Elect r i -
cidad . 
Y después de reunidos para dicho 
objeto, los señores que componen la 
mencionada Junta fueron á visitar las 
instalaciones de la Fábrica acompaña-
dos del señor Administrador de la Em-
presa don Emeterio Zorrilla, el Secre-
tarlo doctor Emilio Iglesia, el Inge-
niero don Eemigio Jiménez, ei redac-
tor de L a Discusión don Augusto Valle 
y un compañero nuestro. 
Forman la Directiva y estaban allí 
los señores M . J. Edmond Vanghan, 
Presidente de la Empresa y Director de. 
Banco Nacional, don Gervasio Fernán 
dez, vicepresidente, y los vocales don 
José Alonso Gutiérrez, don Corsino 
Bustillo, don Pedro Landeras, don Ma-
teo Coll, don José García López, don 
José Crespo, don Eicardo Palacio y 
don José López Eodríguez, dueño déla 
gran casa editorial La Moderna Foes'ia. 
A las cuatro comenzamos su excur 
sión por los numerosos departamentos 
de la Fábrica, y pudimos admirar e; 
prodigioso efecto de las nuevas turbi 
ñas de vapor que desarrollan grandes 
fuerzas en poco espacio, ahorrando e 
empleo de complicados mecanismos. 
Pasamos después á la antigua instala 
ción de los dinamos que ocupa un es 
pació mucho mayor que la nueva, j 
desarrolla cou la misma potencia de 
electricidad. 
Eecorrimos la amplitud de terrenos 
que posee la Fábr ica en el litoral de láí 
Bahía por el lado de Tallapiedra, \ 
después en el remolcador Marqués d< 
Balboa. Pasamos á la Fábr ica de Gas 
establecida en el costado de Luyanó. 
All í pudieron ver los accionistas d 
la Directiva como se han hecho, en po 
eos años muy notables reformas, an 
mentando el número de depósitos y 
mejorando los hornos que elabora c 
gas de una manera cómoda y expedita, 
conforme á los últimos adelantos dees 
ta industria. 
Terminada la inspección que satisñ 
zo altamente á los nuevos represen 
tantes de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad, el señor Zorri l la tuvo la ama 
bilidad de llevarnos á un saloncito df 
la Administración, donde había prep» 
rado un suculento lunch que nos sent' 
admirablemente en aquella pintoresc; 
región donde los portentos de la in 
dustria compiten con las galas de h. 
Naturaleza. 
Salimos de allí muy complacidos, \ 
antes de tomar el pequeño tren que no-
llevó al remolcador, fuimos obsequiado-
cada uno de los visitantes con un pre 
cioso ramo de flores de un extenso jar 
din que es gloria de aquella localidad. 
Eecibau por tanta fineza mi l gracia» 
el señor Administrador de la Empresr. 
del Gas don Emeterio Zorrilla, y lo^ 
amables señores de la nueva Directiva. 
a i i m i i i i 
En los primeros días de este meá, 
con motivo de varias cartas que recibi-
mos de respetables amigos del Sábalo y 
Las Martinas, en las que se quejaban 
del gran retraso con que llegaba la co-
rrespondencia, hubimos de llamar la 
ateución del Jefe de la Sección Central 
de Correos. Como resultado de nuestra 
queja, hemos recibido la siguiente co-
municación del digno Director General 
de Comunicaciones, don Fernando F i -
gueredo, en la que nos dice que sé ha 
investigado el caso y que se le pondrá 
remedio. 
Nuestro aplauso al señor Figueredo y 
al señor Miranda, activo y competente 
jefe del Cuerpo de Inspectores. 
He aquí la carta del señor Figueredo: 
Habana, Octubre 30 de 1905 




Me complazco en informar á V d . que 
de las investigaciones practicadas por 
el Negociado de Inspectores de este 
Departamento con motivo del artículo 
" A l Sr. Coyula'' inserto en la edición 
del 3 de los corrientes de ese DIARIO 
bajo su digna dirección, se ha compro-
bado, que el día que la volanta correo 
no pudo pasar el río "Cuyaguateje" 
por estar crecido, llegó al cruce á las 
12 de la noche bajo un aguacero torren-
cial y que no teniendo persona que le 
ayudase á cargar todos los sacos de la 
correspondencia, antes que demorarla 
toda, optó por pasar la que pudiera, 
dándole la preferencia á la de primera 
clase, como era natural. 
Sin embargo, considerando esta D i -
rección General que tales casos pueden 
suceder amenudo durante el periodo de 
las lluvias, se han dado las órdenes 
convenientes para evitar en cnanto sea 
posible que el caso se repita, en bien 
del servicio postal y de los interesados. 
De Vd.. muy atentamente. 
F. FIGUEREDO. 
Director General. 
i É S T f l S M I O S . 
EN PALACIO 
Esta mañana estuvieron en Palacio 
conferenciando con el Presidente de la 
República, sobre asuntos políticos, el 
general Alemán y el periodista espiri-
tuano, Sr. Martínezmoles. 
PARTIDA 
En el vapor noruego íalsknis embar-
có para Cartagena el Cónsul General 
de Venezuela, señor don José Manuel 
Ala lie. 
En el mismo buque embarcó el ge-
rente del Bau co de Venezuela señor don 
¿luis H . "de Solas. 
ENSEÑAR A L QUE NO SABE 
El Consejo de Dirección del Centro 
(itulado "Enseñar al que no sabe" se 
reunirá mañana día primero de No-
viembre, á las ocho de la noche, en los 
salones de la "Div ina Caridad" para 
i r? tar asuntos generales. 
Así nos lo comunica el secretario don 
Miguel Gualba y Morales. 
BIENVENIDA. 
\ bordo del vapor americano Ma*-
•oite llegó esta mañana, procedente de 
os Estados Unidos, Ja señora doña Eo 
salía Abren acompañada de sus hijos. 
AL HOSPITAL. 
Por orden del Departamento de cua-
i-entena fué remitido al hospital "Las 
ui imas", por encontrarse atacado dr 
iebre, don D. Vil lamba, pasajero del 
vapor cubano "Mobi la" , que entró en 
puerto ayer procedente del de su nom-
bre. 
GRACIAS 
Las damos muy expresivas al señor 
^•cretorio de Obras Públ icas y á los 
•mpicados de su Departamento, por la 
orontitud con que atendieron nuestras 
Inejas respecto del mal estado en que se 
liallaba la calle del Milagro en Jesús 
leí Monte, ordenando su reparación, 
orno ya se ha realizado. 
, . DETENIDO 
En San Antonio de los Bañes ha sido 
letenido el coronel Hieras, por recla-
uarlo la Sección 2'} de la Sala de lo 
Viminal de esta provincia en causa 
aor estafa y falsedad. 
El detenido fué conducido á esta ca 
)ital, ingresando en la cárcel á dispo-
sición de la autoridad reclamante. 
a T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
MI m t r t i d o m á s completo y elegante qae se n a visto h a s t a e í d í a , i v r e c i o i ui tt/ r e ' l n o i l t s 
J f a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s o s tnonotjrainds . 
C1S23 
OBISPO 35. tftamóia y ¿ftouza, TELEFONO 675, 
alt 
L A E i i i W E ^ C i A 
O I C 3 r A . HFL IFt, O 
LA PAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGOITA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que loa objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
^De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinidn unánime de todo un pueblo; bien es verdad que mra 
1 OOMOO G0 11611108 reparaá0 en sacrificios lo mismo regalamos ̂ 100.000 que 
o - A x ^ i A J ^ Q o s , n a t o 
NOTAKIO 
El señor don Antonio Navarro Rei-
nas, Notario de San José de las Lajas, 
ha sido nombrado, con igual cargo, 
para Guanabacoa. 
L I G A A G R A R I A ' 
Por disposición del señor Presidente, 
cito á las señores que forman la Direc-
tiva de esta Corporación, para la se-
sión que ha de celebrarse en el dia de 
hoy, martes, á las cuatro de la tarde, 
en la que se tratará, entre otros par-
ticulares, del informe presentado por 
el señor doctor Rafael Fe rnández de 
Castro, sobre el tratado de comercio y 
navegación anglo-cubano. 
Rogándole la más puntual asistencia. 
Habana, Octubre 21 de 1905. El 
Secretario. 
CASAS PARA OBREROS 
El Presidente de la Sociedad de aho-
rros "Obreros de H . Upmann", don 
Francisco Fernández García, se ha ser-
vido invitarnos para el acto de entrega 
de las llaves de las 20 casas destinadas 
para obreros que dicha sociedad ha he-
cho construir en el reparto Aróstegui ó 
Mazóu, manzana comprendida entre 
las calles de Infanta, San José, Valle y 
Basarrate. 
Dicho acto tendrá efecto el próximo 
domingo á las nueve de la mañana. 
Agradecemos la atención. 
ESTABLO D E OBSERVACION 
SANITARIA. 
Durante la semana anterior fueron 
visitados IGO establos; inspecciouados 
1715 caballos, 111 reses vacunas y de-
sinfectados 12 locales. Ingresaron en 
observación 10 animales, sacrificados 
1 y devueltos 10. 
E L COMITÉ ECONOMICO 
Habana SO de Octubre de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: 
Tengo el iionor de participar á usted 
que el dia 1? de Noviembre, á las ocho 
y media de la noche, en Aguiar 81, al-
tos, celebra sesión extroordinaria el 
Comité de las Corporaciones Económi-
cas Unidas. 
De usted respetuosamente. 
El secretario de actas. 
EL TIEMPO 
Habana, Octubre SO de 1905. 
En la oficina de hi Estación Meteoro-
lógica de la República, ae nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
i Máxi Mín¡ Med 
Termómetro centígradoJ28.0 23.0 ¡25.5 
Tensión del v a p o r de, 
agua, m. m 20.7719.9120.34 
Humedad relativa, tan-
to p 2 II 93 75 84 
Barómetro corregido | 10 a. m. 762.08 
m. ra ( 4 p. m. 759.93 
Viento predominante X . E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.3 
Total de kilómetros 278. 
Lluvia, m. m Llovizna 
VAPOR CORREO 
El vapor correo "Buenos Aires" salió 
de Cádiz con dirección á este puerto y es-
cala en Nueva York, á las dos déla tarde 
de ayer lunes. 
E L "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
fondeó en puerto esta mañana el vapor 
correo americano "Mascotte", procedente 
i le Tampa y Cayo Hueso. 
E L " A N T O N I O LOPEZ" 
Anoche se hizo á la mar con rumbo á 
Barcelona y escalas, vía Nueva York, el 
vapor correo español "Antonio López", 
llevando carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Con carga general y pasajeros entró en 
p uerto esta raañána el vapor americano 
• Chalmette", procedente de Nueva Or-
eans. 
E L " C I T Y OF W A S H I N G T O N " 
En la mañana de hoy fondeó en bahía, 
procedente de Nueva York, el vapor ame-
ricano "City of AVashington", con carga 
y pasajeros. 
E L " V I D A R " 
En lastre salió hoy para Mobila el va-
por noruego "Vidar" . 
E L " A T H E N I A N A " 
También en lastre salió hoy para Fila-
delfiael vapor inglés "Atheniana". 
E L "PRINZ J O A C H I N " 
Procedente de Haraburgo y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor alemán "Prinz 
Joachin", con ca;gay pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano "Yuca t án" trajo 
de Veracruz para los señores I . Plá y C?, 
80 yeguas, 5 crías, 20 caballos, 06 vacas 
horras, 48 toretes y 42 añojos. 
El vapor americano "Chalmette" trajo 
de Nueva Orleans, para el sefior F. Wol-
fe, 25 vacas, 24 crías, 26 muías, y para el 
señor "W.Williams, 15 muías, 10 caballos, 
y para W. B. Fair, un c.ibailo. 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.S D R C A W I U O 
PlatoeapAflala.... de 82% a 8 2 ^ V. 
Oal l üla de 83 á 85 V. 
r illetes B. Eep»-
liol. . de 5 á í>% V. 
Oro amer. contra | á ^ p 
plata espafioia. j ')"' ' 
Centenes á 6.36 piaba. 
En cantidades.. 6 6.37 plata. 
Luises á 6.08 plata. 




Habana, Octubre 31 de 1905. 
> H merlo i 1 
n plata ee- l á 1-32 V. 
In I 
RELOJES DE EEPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
01882 1 oc 
ESTADO^ IMD0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
N O M B R A M I E N T O PROVISIONAL 
Roma, Octubre SJ . --EI nombra-
miento de M o n s e ñ o r Aversa para el 
cargo de Delegado Apostól ico en Cu-
ba y Pnerto Rtco, os provisional y se 
calcula que su misión no d u r a r á más 
de seis meses. 
RUMORES I N F U N D A D O S 
>au Peterbtirgo, Octubre 3 P a . -
r e t e que carecen de fuiulamento los 
rumores que circularon ayer en Odes-
sa, respecto á la sublevación de la ma-
r i u e r í a de la escuadra rusa en el Mar 
Negro. 
N E G A T I V A 
Wnshinfffou, Octubre .7/.—Ayer fué 
presentado al Secretario «leí Tesoro 
una copia del acuerdo tomado por la 
C á m a r a de Comercio de Tampa en el 
cual so niega e n f á t i c a m e n t e que sea 
cierta la acusac ión que se ha hecho 
en el Trade Journal, de Nueva Y o r k , 
respecto á clasificaciones fraudulen-
tas del tabaco en rama en dicho puer-
to y asegurando que en Tampa no se 
ha tratado el tabaco de Cuba con más 
l iberal idad q u e en nl i iguna o t r a 
parte. 
E L M A N I F I E S T O I M P E R I A L 
San Petersburgo, Octubre 3J.-A.yev 
se publ icó el notable manifiesto en el 
cual se otorga al pueblo ruso una 
Cons t i tuc ión , el derecho de gober-
narse por sí mismo, l iber tad de la t r i -
buna, de la prensa y de r eun ión ; en-
sanchando el sufragio, poniendo fin a l 
gobierno au too rá t i co y reorganizan-
do p r á c t i c a m e n t e todo el sistema de 
la vida nacional, reformas todas que 
se p o n d r á n Inmediatamente á efecto. 
REGOCIJO 
Se es t án recibiendo de muchas par-
tes del Imper io noticias relativas al 
regocijo que ha causado el plantea-
miento de las reformas. 
A P L A Z A M I E N T O 
E n vista de las huelgas que se ha-
b í a n extendido por todas las comar-
cas del Imper io y amenazaban de r r i -
bar las instituciones, el gobierno 
c a m b i ó de parecer y ap lazó el plan-
teamiento de la tan esperada l iber-
tad. 
MEJORA DE S I T U A C I O N 
A ra íz de haberse publicado el cita-
do manifiesto, los obreros empezaron 
á volver al trabajo en las fábr icas de 
esta ciudad, Varsovia y otras y a lgu-
nos ferrocarriles han reanudado sus 
servicios. 
DESCONFIANZA 
Los socialistas d e m ó c r a t a s no e s t á n 
dispuestos á aceptar sin reserva las 
bril lantes promesas contenidas en el 
man i í i e s to , é instan á sus partidarios 
á que no se dejen e n g a ñ a r por el go-
bierno y que c o n t i n ú e n luchando 
hasta conseguir por completo las re-
formas pendientes; pero á pesar de su 
e m p e ñ o , el estado general del país 
c o n t i n ú a mejorando. 
V E N T A DE VALORES 
A'ueva York, Octubre 31.—Ayer lunes 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 661,600 bonos y acciones 
de la-» principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
^ e c c i é n Mercanti l . 
í / o n j a d e T l v e r e s 
V E N T A S KFE(JTCADAS HOY 
ALmacbn. 
100 Ci'queso Patagrás R H. $26 qt. 
150 C\ peras Beston, 85Ĵ  c 
50 B[ cerveza negra Basilisco, $14 b. 
100 ( \ fresas Claveles Rojos, $53̂  c. 
50 B[ aceitunas Pierrot. 534 b. 
800 Lx galletas María Jacob, f 1.45 1. 
400 Cx peras Hermosa, f5^ c, 
100 Cx ostiones Indio, 6 c. 
120 L] manteca La Cubana, $133̂  qt. 
70»^ „ „ „ $14 qt. 
40 ^ „ . ,. „ |15 qt. 
PUERTO DE L k HABANA 
BUQUES DE TRA.VESIA. 
ENTRADOS 
Dia '30. 
De Nueva Orleans, en 2 días vap. am. Chalme 
te, cap. Berney, tcns. 8,542, con carga y 
pasajeros á Mr. B. Kingrburg. 
De Nueva York, en 41á dias, vap. ame. City of 
Washington, cap. Micbelsen, tona. 2,683, 
con carga y pasajeros & Zaldu y Cí. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horaa, vap. an». 
Mascotte, cap. Thomes tons. 884, con car' 
ga y pasajeros, a J . Lawton y Cí. 
De Hamburgo y escala en 21 dias, vap. alemán 
Prinz Joachin, cap. Lotzc, tons. 41JO9, con 
carga y pasajeros, á Heilbuty Rasen. 
De Puerto Rico y escalas en 8 dias, vap. cuba-
no Julia, cap. Vaca, ton». 1811, con carga y 
pasajeros, á Sobrinos de Herrera. 
De Mobila en 2 dias, vap. cubano Mobila. cap. 
Lenis. tons. 2165, con carga y 15 pasajeros, 
á L . Placé. 
De Veracruz en 3 dias, vap. esp. Antonio 1,6-
pez, cap. Oliver, tons. 5975, con carga y 
125 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Nueva York en 3 dias, vap. ame. Vigilan-
cia, oap. Kneght, tons. 4115, con carga y 
117 pasajeros, a Zaldo y C?. 
De Nueva York, vap. cubano Bayamo, capí-
tan Huff, tons, 3206, con carga y pasajeros 
a Zaldo y C.'. 
De Veracruz y escalas en 3 d i a s , van. ame-
ricano Yucatán, cnp. Johnson, tons. 3525, 
con carga y pasajeros, á Zaldo y C.1. 
SALIDOS 
Dia 30: -
Para Nueva York, Cádiz Barcelona y Qénova, 
vap. esp. Antonio López. 
Dia 31: 
Para Mobila, vap. ngo. Vidar. 
Movimiento ae nasaisros 
LLEGADOS 
De Miami y Key West, en el vapor america-
no Martjniqtie. 
Sres. J . M. Bunen H. Felton y Sra. N 
Stans—B. Smitn—W. Burc.hard—íjelipe ( im. 
zalez—tócequiel Gil—José Ciño—María Valdés 
De Veracruz, en el vp. español Antonio Ló-
pez. 
Sres. Edelmundo Leal y 3 de fam.—Dolores 
Iribaren—Fernando Triborea—Secundiro Del-
gado—Carolina Condri—Laura Oliver—Brígida 
Labrada—Guillermo Cabrera Adelina Her-
nández—Ignacio Puente José Michelena— 
Gaspar Alberdi—Ramón Ayestarán—José M? 
Urbieta—Dolores Bojaño—Ezeouiel Gómez-
Mercedes Rodríguez—Sofía Solandre—Maria 
Bremeg—Miguel García—José Walsoh y 2 de 
fam. 3' 33 jornaleros. 
De Puerto Rico y escalas, en el vapor cuba-
no Julia. 
Sres. Gabriela de la Torriente y 2 de fam.— 
Enrique Delgado—Rafael Aurí—FranciscoLa-
vandero—Eladio Collazo y 2 de fam. Cesar 
Morales y Sra.—Amada Hernández—E. Du-
pand y señora. 
Buques despachados 
Mobila, vapor inglés Vidar, por L. V. Placé en 
Newport, vapor inglés St. Gethard, por L. V. 
Placé, en lastre. 
Filadelfia, vapor inglés Atheniana, por Bridat 
M. y Ca. en lastre. 
Nada hay más triste que la cesacióa 
de la vida, ni hay dolor más elocuente 
que el dolor moral. Empero; como el úni-
co homenaje de recuerdo que podemos 
tributar á nuestros muertos queridos pa-
ra el día de difuntos, son coronas fúne-
bres, cruces, liras, corazones, estrellas en 
todos estilos y tamaños; ponemos en co-
nocimiento del distinjíuido público ha-
banero, que L a Maisfm Souvelt, acaba 
de recibir un variado surtido de objetos 
fúnebres muy á propósito pai'a ofrecer tan 
tristes homenajes. Las cintas con la ins-
cripción gratis á nuestros favorecedores. 
lóJOO 3a-28. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Se celebrará, la gran festividad de todos los 
Santos el dia primero de Noviembre con el es-
plendor de costumbre. Se cantará la misa so-
lemnei como esta mandado, con ei canco gre« 
goriano y órgano. E l "iermón esta á carjío del 
Sr. Canónigo Magistral. 
E l dia 2 de Noviembre se cantará como el 
dia anterior la misa de difuntos con todaso-
\emnidad, y terminada la misa se harA la pro-
cesión de difuntos por las nave de la Santa 
Iglesia Catedral, cantando los responsos de 
ritual un escogido nómero de voce?. también 
cantarán según dispone el rita del dia. 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy, ruego á mis amigos 
se sirvan a c o m p a ñ a r su ca-
dáve r , desde la casa mor-
tuoria, Amis tad 54, a l Ce-
menterio der Colón, favor 
que agradece ré eterna-
meivté. { ~ t r i r i 
H a l m a 31 de Octute ie 1905,! 
,*» Ramón Gutiérrez. 
jfctf̂ 'So se reparten esquelas. 
c 1999 tl-31 
MARIA EULALIA 6AKEÜCHE 
VIUDA D E LAINÉ 
HES'P U E S D E R E C I B I R L O S &AJSTOS SA C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la ma-
ñ a n a del miércoles l9 de Noviembre, los que suscriben, hijos 
é h i jo pol í t t ico , ruegan á sus amistades,se sirvan a c o m p a ñ a r 
el cadáver , de la'calle S esquina á 11, Vedado, al cementerio 
de Colón; favor que siempre ag radece rán . 
Habana, Octubre 31 de 1905. 
Honoré T. Lainé. 
Dámaso F . Lainé. 
María Lainé de Santa M irla. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
C 31 ' 
Raurhii/ Lainé. 
Alberto Lainé. 






B. T. JSr.—Si no estoy equivocado las 
palabras pa/wmía y quiromántica expre-
san una misma idea. Palmista se refie-
re á la palma de la mano y quiromán-
tica viene de ^a'ro (mano) y manda 
(adivinación). 
J . S. ü/.—í-a regla 4* del artículo 53 
del Keglamento de la ley de Registro 
Civi l previene que el encargado de di-
cho Registro no consentirá que se pon-
«ran nombres extravagantes ó impropios 
de personas, ni convertir en nombres los 
^ T ' Í ? . J^-—MucLos escriben esiiüador, 
pero el diccionario dice estibador. 
Publicamos la siguiente rectifica-
ción á la contestación dada en el alcan-
ce 25 de Octubre que dice, segiíu se nos 
envía: 
i lJ. N y-—La palabra cwt. abrevia-
«'da significa el quintal inglés, equivale 
*'á 100 libras inglesas "ó 112 espa-
<'ñolas'7. 
Aquí existe un error, pues ni el 
quintal inglés tiene 100 libras, ni 100 
libras inglesas eqnilen á 112 españolas. 
El hundreweight (quintal) es de 4 
qnarters de 2 siones de á 14 libras, ó 
sean 112 libras inglesas y equivale á 
50.80 kilos; esto es, cada libra 453% 
gramos. 
La libra española es de 460 gramos, 
por tanto es mayor que la inglesa, de 
aquí que 100 libras inglesas equivalen 
á 98.5i8 libras españolas solamente. 
Samuel. 
•—Ricardo Wagner nació en Leipsig, 
Alemania, el 22 de Mayo de 1813 y fa-
lleció en Venecia el 13 de Febrero 
de 1883. 
— E l general Antonio Maceo murió 
el 7 de Diciembre de 1896. 
—La inauguración del Departamento 
de Hidroterapia de la Quinta ' 'La Co-
vaáotigaV, del Centro Asturiano, se 
efectuó el 15 de Febrero de 1903, en 
cuya época era Presidente de dicha im-
portante sociedad el señor don Ramón 
Pérez. 
—La soprano María Barrientes es 
natural de Barcelona. 
—El Tribunal Supremo fué creado 
en Cuba por la orden número 41 de 14 
de A b r i l de 1SS9, siendo Gobernador 
de la isla el general Brooke y Secreta-
rio de Justicia el Dr. Lanuza. 
—¿Es de buen tono en un morido 
llevar á su mujer agarrada por el bra 
zo con los dedos? — J . B. S. 
A mí me parece soberanamente cursi. 
—¿Qué opina usted de los que en se-
ñal de luto se ponen un simple brazal 
de paño negro en un vestido claro?— 
J . R. S. 
Opino que no responde á la verda-
dera 9jg.i¡íjñqación del luto. Porque esta 
costumbre n'pp'scnta un sacriíicio, una 
mortiíicacióu que se loma en aras dei 
difuiuo la persona que se viste de ne-
gro; y el que se abstiene de hacer el 
menor esínerzo por la memoria del ser 
querido y se reduce á llenar una fór 
muía con un pequeño trapillo, da á 
entender que aprecia en muy poco ei 
significado del luto. Para eso vale raíl* 
no ponerse el brazal, porque así no sr 
hace ostéiitaeióñ de aquel poco aprecio. 
— Una matancera nos dice en atenta 
carta que la primera íiesta del árbol 
celebrada en esta isla ÜO fué eu el Ye-
dado, sino en Matanzas el 10 de Octu-
bre de 1899 por iniciativa del ilustre 
escritor cubano don Emilio Blanchet. 
en el paseo de Santa Cristina, hü3r de 
Mart í . 
—¿Es lo mismo Galeote que Galeote? 
-—Vn da na i/. 
I\o es Id mismo. Galeote era el pena-
do que iíni á remar en las galeras del 
Rey ó buques del Estado. Galeoto es el 
nombre de nu personaje de los libros 
de Caballerías. Así se llamaba el ca-
marero ó laca.yo de reina Ginebra, que 
protegía los amor/ s ocultos de aquella 
dama con el caballero Lanzarote del 
Lago; y desde entonces la palabra ga 
leoto se emplea como sinónimo de al 
cahuete que, hablando con perdón, así 
se dice en castellano. 
A. G.—Si usted ha servido seis años 
en los cuerpos de Voluntarios, está l i -
bre del servicio militar; pero tiene que 
presentar los documentos eu forma re-
frendados en el Consulado Espaflol. 
E . M. E.—Todo mayor de edad pue-
de disponer de sus bienes ó herencias. 
E l contrato que hace un tutor con biene 
del meiior á su cargo, sólo tienen val i 
dez para el tiempo que dure la minorí;; 
de edad. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA. T K O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
ECOS BE LA MODA 
escritos expresamente 
PARA E L 
D I A R I O D E L A 31 A H I N A 
San Sebastián, 6 de Agosto de 1905. 
Se me pasan grandes deseos de ha-
blar así á las <4hijas de Madr id . " 
Dá pena, francamente, que la falta 
de seriedad y constancia puedan reve-
larse hasta en la tela, la hechura, el 
color y los adornos del traje que eli-
já i s . 
Triste es que en cnanto empiezas á 
presumir, empieces también á no que-
rer nutrirte, á fin (mal fin suelen tener 
estos fines) de no engordar. 
¿Por qu6 emprendas tan largas cami-
natas? ¿A quién brindas tu cansan-
cio? 
¿Por qu^. cuando andas, mueves el 
brazo derecho como lo mueve un sol-
dado en marcha? Se me ocurre tam-
bién si con esto querrás imitar á los 
ingleses. Tiempo perdido; lo que en 
ellos es natural, en tí no resulta. 
No huyas asustada ó burlona á la 
vista de la tela para sayal, por ejem-
plo; ¡quién sabe si será más verdadera 
que el precioso y moderno tafettas, que 
algunos sacrificios te exije hoy, si no 
eres rica. 
l ío te rías tampoco de la franela; mi-
ra que si se enfada te puede echar en 
cara, con encantadores detalles, que 
ella sola bastó á la gracia púdica de 
las jovencitas de Atenas. Y por boni-
ta, airosa y elegante qne seas y te con-
sideres, no ignorarás que en Grecia 
hubo mucha preciosidad, mucho arte 
y suma distinción. Para saber lo que 
era elegancia perfecta, no necesitaron 
allí de la seda; los pliegues de las tú-
nicas de lana dijeron más de lo que di-
ce hoy elfroufrou. 
Confíame, y te juro que no lo he de 
repetir, por qué razón no te fijas del to-
do en una ópera hermosa y hermosa-
mente cantada, en un concierto nota-
ble, ó en primorosa y bien representada 
comedia, y atiendes más á la concu-
rrencia, ya que sólo asistes al teatro 
en noches de moda. Confíame á la vez 
todo lo que has tenido que ahorrar, que 
cavilar, que suplicar ó que deber para 
gastos así. 
Gastos que suelen pesar más que el 
terciopelo antiguo, el cual quizá no 
volverá; mientras que la sencillez es 
tan agradable como el organdí y el ba-
rige, que sí volverán, presentados por 
su protectora la Santa Muselina. 
Me agradaría, para saber á que ate-
nerme, no ignorar qué gusto pueda 
proporcionarte el disgusto de viajar 
sin comodidad y así también hospedar-
te, con tal de poder decir que veraneas. 
Viene á ser como si te empeñaras en 
usar calzüdo y coi-piño ceñidos, imagi-
nando de esta suerte disimular defec-
ros; ó como si creyeras que una falda 
i-scasa y remendada era lujosa por el 
mero hecho de ser de poull de soid, de 
faya ó de gro Ñápeles, sin detenerte á 
pensar que la mercelina de Avignou y 
las florencias te hacen más favor, en 
todos sentidos. 
Cuando reflexiono que puedas ser 
capáz de quedarte en casa un día á la 
semana para recibir á los amigos, y que 
estos no se enteren y uo vayan, te ase-
guro que me pone de mal talante con-
siderar además que los aguardas com-
puesta y emperegilada sin salir por 
Madrid. . . esa tarde y cuidando afanosa 
de m i l detalles, entre los que el té, su 
acompañamiento y el arte de servirlo, 
resultan de los más importantes. 
Más te valiera fijarte en los plegues 
que forma el nausouJ:, siempre que el 
planchado sea perfecto; pliegues fran-
cos, limpios, que es como deben de ser 
los pliujjues. 
Si me asegurasen que dás, por con-
veniencia, la razón á los poderosos pa-
ra quitársela á los humildes, trabajo 
me costaría creerlo: pero me l imitar ía á 
decirte que lo mismo dá hacer rayas en 
el agua que contar con la gratitud de 
los primeros. 
Preferible es pensar, y más si no 
eres esbelta, en las rayas, á lo largo 
colocadas, de las lelas con que has de 
engalanarte, procurando huir de si-
metrías, de paralelismos, queriendo 
evitar que un pliegue, una costura, un 
adorno, separe esas mismas rayas, que 
luego, ondulantes y airosas, han de 
reunirse en otros pliegues, otras costu-
ras y el resto del adorno. 
Si el corazón no es malo del todo, se 
apesadumbra un poquito viendo como 
aumenta por inviernos el número de 
meritorias para obtener pulmonías. No 
hay temeridad que no realicen con tal 
de lograr siquiera un catarro. 
Muchas, ya lo creo, son las jovencitas 
valerosas que pasean á cuerpo, cuando 
no hay sol y sí mucho frío, únicamente 
por ver más gente conocida y ser á su 
vez conocidas. No sé cómo logran esto 
último, porque pasean cuando casi es 
de noche. 
Jovencitas crueles, que llevan, y pue-
den matar á no jóvenes sus madres; jo -
vencitas injustas, que contribuyen á 
que el clima de Madrid parezca más 
culpable de lo que realmente es. ¿Y 
quiénes estiman tantos afanes? Los mó-
dicos... 
Esto hace tan poco favor á las almas 
como el que puede hacer á los cuerpos 
"a tela á grandes cuadros escoceses. 
Disgusto tremendo sería para seño-
ritas presuntuosas, que so dijera de 
ellas que en tal ó cual matinée, soirée ó 
boda, iban ''sencillamente ataviadas". 
En el hermoso cuadro Las bodas de 
Canaan, del Veronés, músicos y escan-
ciadores sobre todo, visten de terciope-
lo y damasco Todos más lujosos qne 
la Virgen y Cristo, que visten de lamí. 
Enfermas han estado úl t imamente 
una joven muy bonita y una vieja muy 
fea. ¿La causa? El tinte del cabello. 
¿Volverán á embadurnarse y á sufrir? 
Esto, que se hace por parecer bien á 
los demás, lo agradecerán éstos? ¡Me-
rece tanto la humanidad? 
Cuánto mejor es elegir con arte colo-
res que armonicen con el del cutis, el 
de los ojos y, por supuesto, el del ca-
bello. El sentimiento de lo adecuado 
es de un color superior. En los pliegues 
de toda gala debe i r el buen gusto. 
Trajes de bailes, de ja rd ín , de playa, 
de paseo, de casa, de calle, de boda, de 
duelo, de todo, bien recibidos y bien 
lucidos seáis, siempre que no repre-
sentéis servil esclavitud á las falsas apa-
riencias, acatamiento ciego al picaro 
lujo y simpatías por las fealdades y las 
exageraciones. 
Paño obscuro, no te dés tono con el 
cachemir; nnnea llegarás á formar los 
artísticos pliegues que él forma. Batis-
ta, no te creas superior á Ja étamine. 
Taffetas, no eres nada al lado del cres-
pón de seda. Gró, raso ó moaré, no 
vale ser pesados. No os vayáis grana-
dinas y gasas de Chambery. Satinado 
y fino paño blanco, no te impongas á 
todas, y conténtate con que las delgadas 
y jóvenes te adopten y luzcan de vez 
en cuando. 
Espero será posible que no te sacri-
fiques por cosas así, como al correr de 
la pluma he ido señalando. 
Porque todo lo que hagas exagera-
damente, por ver, saludar, conocer y 
obsequiar á medio mundo, creyendo 
que- todo ello *'viste"—y es precisa-
mente todo lo contrario...;—por l uc i r á 
más y mejor, yendo de mal en peor; 
por eclipsar y empeñarte en hacer pa-
pel, que es como hacerlo de estraza; 
por ser amable á costa de costosos afa-
nes; por singularizarte, apoyada en 
fruslerías y frivolidades, que es como 
no tener sostén, y por consagrar fé cie-
ga á lo inverosímil, cuanto hagas, sí, 
por todo esto, y asi, serán otros tantos 
tropezones, torpezas, errores, desazo-
nes, desencantos y sacrificios que, des-
engáñate, nadie te agradecerá . . . 
Así hablaría yo, si pudiera, á mu-
chas madri leñas. . . 
SOLÓME NÜÑEZ Y TOPETE. 
E l Tabaco. 
Ha llegado á nuestro poder el nú-
mero correspondiente al 25 del actual 
de la acreditada revista semanal cuyo 
nombre encabeza estas líueasy el cual 
viene, según costumbre, repleto de da-
tos estadísticos y noticias de interés 
para los vegueros, comerciantes ex-
portadores y fabricantes. 
Conviene á todos los que tienen in-
tereses en los negocios tabacaleros es-
tar suscritos á la referida publicación, 
por ser el órgano oficial de la *'Unión 
de Fabricantes de tabacos y cigarros". 
Abre, niña, la reja 
de tu ventaua, 
mira que los dolores 
me despedazan; 
mira que puedes 
si tú no me complaces 
darme la muerte. 
Tú no sabes, hermosa, 
lo que yo siento 
cuando miro tu rostro 
de ángel modelo; 
cuando tus labios 
me dicen con ternura af? 1 
"mucho te amo". 
Yo no puedo decirte 
lo que te adoro, 
lo que sufro y padesco 
con tu abandono» :a t&ttw »í»«o 
Si no te veo 
me figuro que habito 
el mismo iníieruo. 
Tus labios de corales, 
tus lindos dientes, 
que son perlas preciosas 
que el mundo quiere, 
y tus mejillas 
que envidian los rosales, 
rae dan la vida. 
Abre, niña, la reja 
de tu ventana, 
las penas no soporto 
que tú me causas. 
Tú no comprendes 
que con ¿u indiferencia 
mi pecho hieres. 
Nunca tendría consuelo 
para mis males, 
ni el llanto de mis ojos 
podría secarse, 
si no abrigara 
el consuelo divino 
de la Esperanza. 
No me niegues, hermosa, • 
lo que suplico, 
ni me pidas que viva 
como ahora vivo, 
con una angustia 
que me destroza el alma 
sin pena alguna. 
No prolongues las horas 
que estoy pasando 
sin saber si me amas 
como te amo, 
si no deseas 
que mi inmenso cariño 
con miso muera. 
Espero que me digas 
si tú me adoras, wj-ffci 
y si tu olvido ingrato 
mi pena ahonda, | 
pues yo no abrigo 
Ja duda más pequeña, 
dulce amor mío. 
Abre, niña la reja 
de tu ventana, 
mira que las tristezas 
me despedazan; 
mira que puedes 
si tú no me complaces 
darme la muerte! 
ESTEBAN FONCUEVA. 
Octubre de 1905. 
Cuanto m á s 
grata resulta 
T R O P I C A L . 
calor haya, m á s 
la cerveza .LA 
SAN RAFAEL. 3 y 
Acaba de llegar la pr imera remesa para la e s t a c i ó n 
de invierno, de los t a n afamados trajes y a b r í 
gos de confección americana que t a n t o 
éx i t o han obtenido entre la ju» 
ventud elegante de esta 









to de avisará núes 
tra dist inguida 
clientela, que he- ^ 
mes recibido el E i 
gran surtido de 
casimires i n g l e - » 
ses, chalecos fantasía y j g 
otras novedades propias de la | p 
estación. US 
SAN RAFAEL NUMS. 3 y 5 
E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D . 
T U X 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de üs -
paña: ^ jnnm 
Octubre 28 de 190o. 
Alvarez, José; Alvarez, José; Alvarez, 
Concha; Alvarez, José; Alvarez, Quinta; 
Armas, Manuel de; Asteinza, Antonio; 
Aris, Perfecto; Alonso, Domingo (2); An-
tón, Eleoa. • . 
Barril, Juan (2)j Barrera, Maximino; 
Balladares, Esteban; Barbazan, Manuel; 
Belión, Andrés; Bestard, Sebastian; Be-
uitez, Juan; Bibal, Francisco; Buelga, 
María de la 
/ Campané, Camilo; Casarás, José; Caso, 
Pedro; Casal, Pedro; Caballero, M? Jesús; 
Campillo, José; Casanego, Gaspar; Castro 
Silvestra; Campos, Francisco; Cortés, Ma-
ría; Coya, Angel. 
Díaz, Celestino; Dorta, Antonio; Dora-
do, Elias; Domínguez, Vicente; Üoban-
ve, Pascual; Domeneche, Francisco. 
Estapé, Ricardo. 
Fernández, Luciana; Fernández y C?; 
Fernández, Francisco; Fernández, Fran-
cisca;'Fernández, Generoso; Fernández, 
Inocencio; Fernández, Martin; Fernán-
dez, Manuel; Ferrer, Sritas; Fuentene-
bro, Juan J . (2); Fuente Kamóu de la; 
Fuentes, Cecilia. 
García, llamónj García, Ensebio G.; 
García, José; García, Ciríaco; García, Ma-
nuel; García, Ramón; González, Merce-
des, González, Francisco; González, José; 
González, Severiho; González, Urbano; 
González, Manuel; Gons, Eladio; Gnedo, 
Santiago; Guergue, Antonio; Guillot, Ma-
nuel. 
Herrera, Encarnación. 
Iglesias, Basilio; Iribarrtín, JosS. 
La Nuez, Carmen; Lende, Pilar; Linos, 
Rogelio; López, Manuel ('!)] Lodero, Ca-
milo. 
Macías, José M?; Mastrapa, Genoveva; 
Maza, Francisca; Martínez, Juan M . ; 
Martínez, María; Maceda, José; Mir , Bar-
tolomé; Miranda, José; Morato, Domin-
go; Menéndez, Carmen; Morales, Inocen-
te; Monteagudo, Concepción; Moscoso, 
(iumersido; Moray, Pedro; Monserrat, 
Bruno; Moya, Carolina; Mosé, José R.; 
Moragues, Juan; Muñiz, Gerardo; Mu-
ñiz, Francisco. 
Nelonedo, Agustín; Nieto, Santiago. 
Orantes, Antonio; Olver, Antonio. 
Pastor, M-ldo la Asunción; Padrón, Ma-
nuel; Pereiro, .Juan; Pérez, José; Pérez, 
Florencio; Pérez, Antonio (2); Prida, 
Abelino; Piñeiro, José; Pita, Andrés; Pi-
no ̂  María del 
Quíntela, Francisco; Quintana, Moisés. 
Rey, Manuel (2); Rios, Ramón; Rian-
che, Adolfo; Romero, Encarnación; Ro-
dríguez, Telmo; Rodríguez, Eugenio, Ro-
dríguez, Juana; Rodríguez, Ramón (2); 
Ruiz, Jesús; Rubira, Francisco, 
Sánchez, José; Santana, Rosa; Sanz, 
Fernando; Sabin, Francisco; Solena, Gre-
gorio; Sinca, José; Suárez, Domingo; 
Suárez, Emilio. 
Tejera, Gregoría; Torriente, Elvira; 
Torneiro, Inocencio. 
Unez, Cipriano. 
Vázquez, Francisco; Vázquez, José (2); 
Veloso Vicente; Vence, Teresa; Vior, 
Manuel; Villares, José; Vilar , Juan; V i -
dad, Nemesio; Vitienes, Soledad; Vi l la r , 
José; Villoldo, Julio; Vidal , Bonifasio. 
Zuerra, Francisco; Zanón, Fermin, 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de Í^A T R O P I C A L . 
Octubre 21 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 2 varones blancos 
naturales. 
DISTRITO SUR.— 2 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca legítima, 3 va-
rones blancos naturales, 1 hembra negra 
natural, 2 varones mestizos naturales. 
DISTRITO ESTE. — 3 hembras blancas 
legítimas, 2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE. — 2 hembras blancas 
legítimas,;} varones blancos legítimos, 3 
varones blancos naturales, 1 varón negro 
natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Angelado la Puen-
te, 17 años, Habana, Escobar 1. Tubercu-
losis. 
DISTRTIO SUR.—Mercedes Regueira, 77 
¡iños. Habana, Misión 78. Ateroma arte-
rial.— Carolina Prestón, 55 años, Puerto 
Rico, Dragones 40. Ulcera del estómago. 
DISTRITO ESTE. — Ana Rodríguez, 8 
meses. Habana, Santa Clara 22. Menin-
gitis.—Federico Novoa, 7 meses, Haba-
na, San Ignacio 90. Grippe. 
DISTRITO OESTE. — Fortunato Armas. 
:jü horas, Habana, Luyanó 1S1. Debilidad 
oongénita. — Ana Domínguez, 17 años, 
Habana, Vapor 45. Quemaduras genera-
les.—Petrona Peraza, 57 afios, Cuba, San 
Miguel 262. Hidro-pericarditis.—Rogelio 
Jiménez, 1 rúes. Habana, Virtudes 198. 
Debilidad congénita. — Manuel Ortíz, 158 
años, Habana, Marina 3G. Arterio-escle-
rosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 2 i 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 10 
CADENA ETEMA 
novela liistórico-social por 
O A K O L I N A ÍNVERN1ZZIO 
(Fsta novela se vende en "La Moderna Poe-
na," Obispo 185) 
i CONTINUA) 
De la calle llegaban á s u s oídos, con-
fundidos con el zumbido del viento y 
con el mido de los coches, los ecos ru -
morosoa de la gente alegre, ebria, la al-
garabía do las máscaras, el estridente 
sonido de las trompetas. Juliana aguar-
daba en pie, con los brazos cruzados. 
Dos golpes secos que resoaaron en la 
puerta de la tienda la sacaron de su en-
simismamiento. ¡Era él! 
Abrió rápidamente, pero al encon-
trarse ante un hombre envuelto en un 
dominó uegro, tan largo que agiganta-
ba la figura del desconocido, cuyo sem-
blante lo cubría un antifaz de seda, te-
mió ser víctima de un error. 
—iQuión es!— preguntó Juliana an-
siosamente. 
—Soy j o : Rinaldo. 
La guantera en seguida reconoció la 
voz y adoptó un tono más familiar. 
Kntra. entra. 
Retrocedió para dejarle paso, cerró 
la puerta con cerrojo y en la obscu-
ridad se asió al brazo del dominó, aña-
diendo: 
—Déjame que te guíe; podrías tro-
pezar. 
Rinaldo no respondió, pero una vez 
en el vestuario se separó de Juliana y 
se quitó la careta y el dominó. Sí, era 
él, Rinaldo, con su semblante pálido, 
con sus ojos cargados de rayos forjados 
por la indignación de su nobleza escar-
necida. 
— D i me qué cantidad necesitas y te 
ia daré. 
Estas palabras causaron tal efecto en 
Juliana, que casi se arrepint ió el joven 
de haberlas pronunciado, mas no las 
retiró y aguardó su contestación. 
—¿Piensas hacerme callar con dine-
ro! ¿Crees que yo me rendo? l í o ; sólo 
quería persuadirme del interés que te 
inspira esa joven qne ha usurpado m i 
puesto en tu corazón. 
— Debí sospechar qne me enga-
ñabas de nuevo; eu tu vida has dicho 
una verdad. 
—¡Rinaldo! 
—¡ A h ! ¿Te indignas! En t í la cólera 
es natural: si, mientes al asegurar que 
sufres; sólo es cierto que atormentas á 
los demás. 
Juliana le miró con aire despreciati-
vo, que prestaba á su semblante feroz 
expresión. 
— Siéntate y prosigue tus galan-
terías. 
—No, bien estoy en pie; no intento 
pasar aquí la noche. 
— N i yo lo quiero; es muy lógico que 
vuelvas junto á tu querida... 
Rinaldo la in terrumpió bruscamente; 
un rayo de ira brilló en sus ojos. 
—Insultas á una virgen pur ís ima: 
Tilde no es mi querida, ¡infame! 
Juliana se encogió de hombros con 
ademán de despreciativa compasión. Y 
cediendo á un acceso nervioso, pro-
r rumpió en sarcásticas y nerviosas car-
cajadas. 
—¿No! Entonces, ¿por qué has veni-
do? No es para entregarme la suma 
que pedía, sino por miedo á que revele 
tu secreto. 
—Pues bien, sí; no quiero qne Tilde 
sufra por cansa m í a . 
Aunque Jn l iana .s in t ió que m a r t i r i -
zaban su corazón, conservó en la voz 
la expresión burlona. 
—¿Y no la qnieres? ¿Y DO te ama 
ella? ¿Aspiras á convencerme con tales 
contradicciones? D i más bien que, 
enamorado de Tilde, cambiaste de nom-
bre para que, al descubrir la realidad, 
no te rechazase. 
—Cambié de nombre e l mismo día 
que me alejé de tí, porque me parecía 
que todos notaban el baldón con que 
manchaste el de Rinaldo Coppola. No 
engaño á Tilde^ pues desde el instante 
en que la conocí la considero sagrada 
como una hermana, y como á tal ia res-
petaré siempre... 
—¡Pero la amas!—reiteró la guante-
ra fríamente. 
— Te obstinas en que lo confiese. 
Pues bien, s í rvate esto de castigo: Sí, 
la quiero, la quiero; pero entre yo y la 
pobre nina, la adorada criatura, te in-
terpones tú ; tú, que, no contenta con 
destrozar mi corazón, ansias lacerar el 
de esa inocente, ignorante de todo, por 
la cual estoy pronto á derramar mi san-
gre para evitarle una lágrima. 
Aquella confesión era cruel; pero 
Romero, deseando defender, justificar 
á la inocente calumniada, uo pensó en 
la mortal ofensa que hacía á sd propia 
mujer que le oía. 
Juliana escuchaba inmóvil, sin par-
padear; mas á medida que él, trans-
portado, hablaba del amor que á Tilde 
profesaba, sus ojos se dilataron, hacién-
dose torvos y vidriosos. Y dejándose 
caer sobre el sof£, escondió el rostro 
entre las manos. Una. vaga conmisera-
ción invadió á Romero, pesaroso de la 
dureza de sus frases, y estaba á punto 
de ofrecer sus excusas, cuaudo Juliana 
levantó la cabeza. 
—Eres cruel; pero lo merezco; des-
pués de la culpa, la e x p i a c i ó n - d i j o 
lentamente la hermosa guantera, reali-
zando un esfuerzo sobrehumano;—soy 
indigna de tus besos, de tu amor; j a -
más lo comprendí tan claramente como 
ahora, y quisiera morir para que fue-
ras dichoso. 
—Me basta, Juliana, con que me de-
jes tranquilo; no anhelo tu muerte, no 
te acuso; te desio venturas; pero uo 
intentes volver á verme.; olvídame co-
mo yo te olvidaré. 
Tienes razón; no es justo cuando se 
sufre causar el sufrimieuto ajeno, y te 
pido perdón, si, apasionada y celosa, 
he sido infame para tí y para Tilde. 
Y antes de que pudiera sospecharlo 
Rinaldo, le abrazó, como una loca, in-
tentando posar los labios ardorosos en 
los de su marido y repitiendo: 
—¡Te amo! ¡te amo! Mátame y mo-
r i ré bendiciendo tu nombre. 
En la agitación que la invadía, uo 
sintió un ligero ruido de pisadas en el 
taller, ni vió aparecer en la puerta la 
amenazadora figura del señor Franchi-
uo, ni que la mano de éste empuñaba 
la culata de un revólver. Filó obra de 
un instante. / 
Una bala, certeramente dirigida, 
atravesó él brazo izquierdo de Jnliana. 
La hermosa guantera exhaló un agudo 
grito de dolor y se desplomó en el üx-
ván. Romero reconoció en seguida al 
señor Franchino, y precipi tándose so-
bre él, le arrancó el arma de las ma-
nos, le derribó en tierra, y poniéndole 
una rodilla eu el pecho: 
—¡Miserable, asesino!—dijo:—no sa-
tisfecho con haberla deshonrado, pre-
tendes desembarazarte de ella, porque 
en tu mente malvada bulle la idea do 
hacer otra víctima! Pero yo, yo, Ri -
naldo Coppola, lo evitaré. • 
El viejo, que le oía sin pronunciar 
palabra ni proferir una queja, le mi-
raba con ojos asombrados, vesánicos, 
como si no le comprendiese, y á sus 
últimas palabras se escapó de su pecho, 
un gemido. 
—¡Rinaldo Coppola!-r-repitió. 
H a b r í a deseado pedirle perdón; de-
cirle que uo le odiaba; ponerle en guar-
dia de las asechanzas de Juliana; refe-
rirle que aquella noche imaginó que la 
joven ee encontraba con un amante y 
que acordó dar íiu á una vida imposi-
ble de continuar. 
Viéndola entrar en la tienda, creyó 
que necesitaría guantes y cintas y es-
peró pacientemente eu la escalera, con 
el revólver en ia mano, juraudo es-
piarla hasta el fin del mnndo. Pero 
como el tiempo transcurría , acabó por 
concebir una tremenda sospecha y poco 
á poco llegó al taller eu ocasión de oir 
la apasionada invocación de Juliana; 
y ante tal espectáculo, al verla en los 
brazos del odiado y misterioso amante, 
una nube de sangre cególe, y dispa-
rando el arma, hirió. 
Todo esto habr ía querido decir el 
viejo, pero Romero no le dió tiempo 
para ello. CV7 
, . — I ^ y de "ualecl s r se interpone ea 
mi camino!—añadió el joven. 
(Continuará.') 
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Está probado. 
Son siempre las fiestas, de arte, y de 
modo especial las literarias, las meaos 
favorecidas por la sociedad habanera. 
Xo hay gusto, no hay afición por es-
te género de espectácnlo. 
E l Ateneo se obstina en organizar 
conciertos, en dar conferencias, en ofre-
cer veladas artísticas, y el resaltado es 
el mismo, invariablemnete. 
Una concurrencia, si bien selecta, es-
casa siempre. 1 
Anoche quedé convencido. 
E l homenaje á Heredia, para ser to-
do lo grandioso que merece la figura 
del poeta inmortal, exigía, á l a v e r d a d a , 
un concurso más nutrido, una repre-
sentación más completa de la cultura 
de nuestro pueblo. 
¿A qué ese retraimiento que tanto 
pugna con el decantado progreso de es-
ta sociedad? 
Debió esperarse en solemnidad como 
la de anoche que aquellos salones, no 
obstante su amplitud, resaltasen insu-
ficientes. 
Pero no fué así. 
Fuerza es ya hacerse á la idea de 
que no siendo un baile todo lo demás 
se resentirá, inmediatamente, de esa 
lastimosa falta de público. 
Y no es esto decir qne estuviera des-
lucido el acto de anoche. 
íTo. 
Pero de la cultura de nuestra socie-
dad, ante la grandeza del tributo que 
se rendía, teníamos derecho á esperar 
más. 
Deslucido no podría estar acto algo 
que reuniera, como en los salones del 
Ateneo, un grupo de damas tan distin-
guidas, entre otras, como María Mar-
tin de Dolz, María Luisa Tutor de 
Winter, Emeliua López Muñoz de L l i -
teras, Dolores Inclán de Meza, Mer-
cedes Cortas de Duque, Luisa Adelan-
tado de Rodríguez Lendián, Mercedes 
Azcarreta de Villaverde y la ilustre 
mentora de la mujer cabana, María 
Luisa Dolz. 
Brillaba entre aquel escojido concur-
so la siempre elegante Gondesita de 
Loreto. 
Señori tas. 
Una legión de encantadoras. 
Graziella Cuervo, Carmen del Casti-
llor Amadita Bedia, JVena Calves, Em-
ma Cabrera, Tomasita Diaz Alfenso, 
Julieta Alexander, Celia Reeio, Berta 
Fuentes, Consuelo Costales, Lola Rive-
ro, Guillermina Pórtela, Nena Pelayo, 
Matilde Pórtela, Charito Rivero, María 
Teresa Zoila, María Romero é Isabeli-
ta Chabau. 
Una tr inidad formaban las niñas Ma-
ría Herminia Dolz, Sarita Wal l ing y 
Zeida Cabrera. 
Las tres, muy bonitas. 
Y resaltando entre el concurso, por 
su gracia y su delicadeza, la gentil Sa-
r i ta Vega, flor y gala del aristocrático 
grupito del Cerro. 
E l Ministro de Francia ocupaba si-
tio de honor, eu la mesa de la presi-
dencia, donde veíase, en representa-
ción de los familiares del poeta, ai jo-
ven y distinguido artista Emilio He-
redia. 
A las once y media desfilaba toda la 
concurrencia por la amplia escalinata 
del Ateneo. 
Había terminado la velada á los 
acordes de una hermosa composición 
musical ejecutada por el gran pianista 
Kúñez. 
Epilogo brillante de la noche. 
Antes que en el Atmee estuve por el 
Malecón. 
Era noche de retreta. 
La Banda Municipal ha variado los 
días en que éstas han de ofrecerse, debi-
do á que la Compañía de Opera esta-
blecerá come turno para sus represen-
taciones las noches de los martes, jue-
ves y sábados. 
Las retretas del Malecón se sucede-
rán, durante la temporada, los lunes, 
miércoles y viernes. 
De moda, la de los miércoles. 
Retreta clásica será la de mañana 
con un programa donde todas son obras 
del repertorio alemán. 
Y á propósito. 
Anoche, en plena retreta, hizo su en-
trada en puerto el gran barco Frinz 
Joachim de la línea hambarguesa-amej 
rieana. 
Se oía, desde el Malecón, la banda 
de á bordo. 
El nuevo Ministro de Alemania, Von 
Humbrach, que llegó ayer á la Haba-
na, alojándose en Miramar, contem-
plaba desde los balcones del flamante 
hotelito aquel bello espectáculo. 
» 
» •» 
Beto ii r . 
La distinguida dama Rosalía Abren 
está de nuevo entre nosotros. 
En el vapor Mascoíte llegó esta ma-
ñana acompañada de su hija, la encan-
tadora Lilüa, dirigiéndose enseguida á 
sn precioso chateau de Palatino. 
El chateau de Las Delicias, donde se 
promete disfrutar la gran sociedad ha-
banera este invierno de fiestas tan es-
pléndidas eomo son siempre las que or-
ganiza la muy amable y mny simpática 
señora. 
Sea para ésta, en nombre de una so-
ciedad que la recibe congratulada, mi 
saludo de bienvenida. 
Noche de ópera la de hoy. 
Se canta Bigoletto en Albisa por el 
¿Quiere Vd. comprar te-
las de verano 
C A S I R E G A L A D A S ? V e n g a V d . 
j ( ¿ %on TJfarcÁé 
brillante cuadro dramát ico que dirige 
el maestro Gino Puceetti. 
Hacen su debut con Jtigoletio la so-
prano Giulia Alien, la mezzo-soprano 
Emma Mazzi y el tenor Narciso Debrv. 
De este último se hacen los elogios 
más lisonjeros. 
Trátase de un cantante notable. 
La buena sociedad habanera bri l lará 
esta noche, a«n grand complet, en la 
sala de Albisa. 
* 
También un baile. 
Baile en los salones de E l Progreso, 
la simpática sociedad de Jesús del 
Monte, para el que recibo invitación 
atentísima. 
Promete estar muy animado. 
Y dos notas de duelo que cierran es-
tas Habaneras tristemente. 
Están dos amigos muy queridos bajo 
el peso de una honda tribulación. 
Uno de ellos, el señor Honoré Lai-
nc, que llora la muerte de su buena y 
amant ís ima madre, la respetable dama 
María Eulalia Garesehó, Viuda de Lai-
nó, á quien una terrible pulmonía arre-
bata al amor de un hogar y al afecto de 
una sociedad. 
Sufre también pérd ida dolorosísima 
con la muerte de su idolatrado hijo Cé-
sar, que apenas contaba once años de 
edad, el señor Ramón Gutiérrez, ad-
mistrador del gran teatro Nacional. 
Agudo, implacable mal lleva á la 
tumba al infortunado niño. 
Todo ha sido inúti l , todo ineficaz pa-
ra detener el trágico descenlace que 
hoy sume en el más profundo duelo al 
buen padre y buen amigo. 
M i pésame—y pésame muy sentido— 
para Honoré Lainé y para Ramón Gu-
tiérrez. 
¡Qué tristes para los dos las horas de 
este día! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
í í o hay m a l a d i g e s t i ó n cuan 
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, c ó m o la de JLA 
T K O P Í C A L i . 
E N E L A T E N E O . 
Velada Heredia. 
Anoche cumplió brillantemente la 
Directira del Ateneo y Círculo de la 
Habana la oferta que tenía hecha á sos 
socios, de darles una velada espléndida 
en honor del eximio poeta francés de 
origen cubano M . José María de Here-
dia. 
Asistió la concurrencia distinguida y 
encantadora que engalana aquellos sa-
lones en las fiestas de gran solemnidad, 
y mostraron los dones de su ingenio y 
su gracia en la tribuna el presidente 
don Ricardo Dolz, mi ilustrado compa-
ñero Jesús Castellanos, la gentil señora 
Blanche de Z.Baralt. los no menos ilus-
tres Manuel S. Pichardo, director del 
Ateneo, su predecesor Lincoln de Za-
yas y Aniceto Valdivia, el atildado y 
correcto conferencista Dr. González La-
nnza y el gran pianista Gonzalo Nú-
fiez. 
Hablaron todos del insigne poeta qne 
hoy llena el mundo con el esplendor de 
y sn memoria fresca y sublime al aban-
donar el mundo para siempre. Y ¡cuán 
digna ocasión la de anoche para hablar 
de cosas poéticas! Hablar de un poeta 
en ana mansión radiosa de luz y encan-
to donde se respiraba un ambiente sa-
turado de poesía, era predisponer el al-
ma á las más puras emociones. M i l ga-
llardas cabezas y bustos de mujeres 
hermosas palpitaban sonrientes en la 
espuma de sus vestidos claros, y entre 
saaves ondulaciones de los abanicos, 
recreaban los ojos al tiempo qne el oído 
percibía gastoso los nobles conceptos 
de nn orador preclaro ó de un poeta lu-
minoso. E l espír i tu allí espectante di-
vaga entre las dos esferas del arte su-
blime como en nn piélago diáfano de 
ilusiones volanderas que saltan maripo-
seando de una belleza en otra. Aquí nn 
rostro indiferente le atrae con obsesión 
angustiosa y le mueve á descifrar el 
enigma cruel de una mirada impasible 
y recóndita; allí unos ojos negros y apa-
sionados le despiertan la profundé sim-
pat ía de una felicidad soñada; y no le-
jos divisa el mareo radioso de onas fac-
ciones divinas qne se marchitan poco á 
poco sin perder en sus líneas la majes-
tad radiante de una suprema belleza. 
Con cuánto dolor mira desvanecerse 
aqnella forma augusta de un ideal plás-
tico, envoltura armoniosa de un corazón 
seco y amortajado. No es posible dejar 
de amar lo que se ha querido largo tiem-
po y adorarlo, eomo se adora una reli-
quia qne guarda restos inmortales de 
una belleza augusta, y exhala el místi-
co perfume dé los recuerdos imborra-
bles. Es la dicha que después de vagar 
indecisa entre las nnbes sobre nuestros 
ojos, se aleja lentamente eomo una es-
trella en su caso. 
Con todo esto, la velada fué magní-
fica en alto grado. 
E l discurso del señor Dolz fué una 
apología elocuente del gran poeta He-
redia, El elogio de Jesús Castellanos 
apenas pude oirlo y espero su lectura 
para saborearlo del todo. Castellanos 
es un cincelador de frases y de ideas ex-
quisitas. Los sonetos de Heredia leídos 
en francés por la señora Blanche Z. de 
Baralt me halagaron el oído, como 
una melodía de acentos argentinos y 
dulces. La presencia gallarda y esbel-
ta de la distinguida escritora lucía co-
mo una escultura clásica de perfiles he-
lénicos. E l señor Pichardo recitó eon 
maravilloso arte los sonetos de Here-
dia traducidos. Lincolude Zayas leyó 
un artículo del señor Enrique Piñeiro, 
otro cubano ilustre en las letras. Val-
divia pronunció, como el sabe, una v i -
gorosa é inspirada exposición de los 
excelencias del poeta franco-cubano, y 
el señor González Lanuza cerró la vela-
da literaria con el más hermoso, galante 
y sugestivo de los discursos en honor 
del poeta José María de Heredia. To-
dos fueron dignamente aplaudidos. 
Terminó el acto con dos grandiosas 
ejecuciones á piano por el eminente 
Gonzalo Nuñez. 
Bien halladas sean las honrosas fies-
tas del Ateueo. 
P. QIHÁLT. 
COMIDILLA 
El terrible drama de la conspiración 
anexionista ha degenerado en saínete 
bufo. Xo fué, no, novela forjada por 
los qne son capaces de alarmar al uni-
verso mundo con tal de aumentar la 
venta de sus periódicos eu un puñado 
de centavos; sí hubo, sí, síntomas de 
conjura; terribles señales de los tiem-
pos; vientos de fronda. 
Nuestro querido compañero Ju l ián 
Ayala se quitó el bigote.... 
Se quiere más patente el anexionis-
mo del DIAKIO DE LA. MARINA! 
Tiemblas, Otelo? 
¡Brrrrrrrrrr!!.... 
Carlos Salas, el dichosazo propieta-
rio del Hotel "Louvre" , también tum-
bó el ministerio; echó pelillos á la mar; 
no se paró en pelillos, y ¡zas! derr ibó 
su borgoñón bigote 
Carlos Salas vino, días hace, á visi-
tar la casa del DIARIO, y depart ió con 
Ayala. Terrible conjura! 




Benito Alonso, cajista del DIARIO, 
apostó dos chelines á que entregaba su 
bigote á la segur de Fígaro. 
Ganó los dos chelines. E l bigote ca-
yó, lentamente, pelo á pelo. Otro yan-
qui, otro anexionista. 
Otelo habrá sentido en el alma aquel 
extremecimiento ingrato, que nos mue-
ve á exclamar: 
¡Brrrrrrrrü 
Aniceto Alvarez, otro cajista, ex-
tranjero, también del DIARIO, paisano 
de Alonso (sopla, reden!) y también 
¡ay! se quitó el bigote; no dejó sobre el 
labio n i muestra de sombra... ¡ 
Qnién nos tose? 
Sodas, Otelo-
¡Brrrrrrn!. . . 
T o m a d esos pelos, reunidlos en 
"apretado haz", y tendréis la brecha 
gorda con que la prensa escribió en los 
nubarrones que hoy alteran el cielo cu-
bano, aquellas palabras que llenaron 
de ansiedad á las clases activas: 
¡ANEXIONISMO! ¡CONSPIRACIÓN! 
¡ C O N J U R A ! 
¡PATRIOTAS!... ¡A LAS ARMAS!! 
[Brrrrrrrrl 
Colegas ¡á escupir!! La prensa 
unida se ha tragado un pelo! 
ATAÑASIO RIVERO. 
FR0NT0N_ JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 31 de Octubre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
' - . . I f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
( Blancos. 
| Azules. 
Segunda guiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
FIANOS ELECTRICOS 
Q V E M O D U L A N X ¿ S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
rav i l l a del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen selo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA GOMPOSTELA 56.J 
OTERO Y ÍOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis* retratos á la per-
fección por U N PESO. 
IRÓNICA DE POLICÍA 
Noticias varias 
E l capitán de la quinta Estación de 
Policía, Sr. Sardirtas, se constituyó ayer 
tarde »n el Centro de Socorro del segun-
do distrito, por aviso que tuvo de haber 
sido conducida á dicho establecimiento 
una joven que había sido recogida gra-
vemente herida en una habitación inte-
rior de la easa n? 85 de la calle de San 
José. 
Dicha joven, resultó ser doña Mer-
cedes Udaeta Valdés, de 18 afios y de es-
tado casada, la que, segrün certificación 
médica, presentaba una herida en la re-
gión parietal derecha, producida al pare-
cer por proyectil de arma de fuego, y 
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otra herida que interesa las partes blan-
das de la región nasal. 
La lesionada falleció á los pocos mo-
mentos de haber sido colocada en la mesa 
de operaciones, sin haber podido articular 
palabra alguna. 
D. Amado Suórez Pérez, vigilante del 
Cuerpo de Policía y esposo de la inter-
'fecta, informó al Sr. Juez de guardia, al 
constituirse éste en el Centro de Socorro, 
que encontrándose él en unión de varios 
inquilinos de la casa y de un tal Media-
villa, en el patio de la casa, sintió una 
detonación de arma de fuego en el inte-
rior de su habitación, y al acudir allí en-
contró á su esposa tendida sobre el pa-
vimento, arrojando sangre por la cabeza 
y junto á ella un revólver. 
Los testigos que cita Suárez Pérez de-
claran todo lo contrario á lo informado 
por él, pues dicen que él se encontraba 
dentro de la habitación en compañía de 
sn esposa. 
La policía ocupó un revólver Srnith, 
calibre 38, la funda de éste y una faja. 
El Sr. Juez de guardia, en vista de las 
contradicciones qne existen entre los 
testigos y el e sposo de la infortunada 
Mercedes, dispuso la detención de éste 
por todo el término que marca la ley, 
dando traslado al propio tiempo de todo 
lo actuado al Juez de Instrucción del dis-
trito del Centro. 
El cadilver de la joven Udaeta fué re-
mitido al Necrocomio, donde en el día de 
hoy se le practicará la autopsia. 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en la calle de San José n? 72, donde 
existe el depósito de ia perfumería de los 
señores Planté F. Via l y Compañía, á 
causa de haberse prendido fuego á las ca-
ballerizas, quemándose parte de ella y 
del heno que en las mismas había. 
Las llamas fueron apagadas por la de-
pendencia de la casa, vecinos y policía. 
A I darse la señal de alarma, correspon-
diente á la agrupación 5-4, acudió el ma-
terial de extinción de incendios; pero no 
íué necesario su auxilio. 
El señor don Francisco Sabio, apodera-
do del establecimiento, cree el hecho ca-
sual, estando asegurada la casa y la per-
fumería en 4.000 pesos. 
El blanco J#sé Fariñas Palmero se pre-
sentó ayer en la quinta estación de poli-
cío querellándose contra un individuo 
desconocido, quien con un cupón de la 
fábrica de cigarros " E l Ticket", le esta-
fó veinte pesos plata. 
El acusado no ha sido habido. 
A l caerse ayer de un andamio en la Je-
fatura de policía, calle de Monserrate es-
quina á Empedrado, sufrió lesiones gra-
ves el blanco Manuel Pérez Fernández, 
de 47 años y vecino de Oficios n? 75. 
El detenido, que se encuentra cum-
pliendo condena impuesta por un Juzga-
do correccional, fué remitido á la enfer-
mería de la cárcel. 
El menor Arístides Clemente Sánchez, 
de tres años de edad y vecino de la finca 
"La Dolores", en el Cerro, fué asistido 
por el médico de guardia en el Centro de 
Socorros de la tercera demarcación, de 
quemaduras g r a v e s en ca s i todo el 
cuerpo. 
Informa don Manuel Clemente, padre 
de dicho menor, que éste se causó el da-
ño que suíre al caer casualmente sobre 
un anafre encendido. 
El menor Luis Fanini, de diez años y 
vecino de Xaeva Armonía, letra E, tuvo 
la desgracia de caerse de un árbol en que 
estaba subido, sufriendo la fractura com-
pleta del cúbito y radio izquierdo, de 
pronóstico grave. 
A l estar lavando unas botellas el blan-
co Marcelino Várela, natural de España, 
de veintiún afios, vecino de la calzada 
del Príncipe Alfonso n? 304, en un alam-
bique que existe en su domicilio, sufrió 
quemaduras al hacer explosión una bo-
tella de ácido de que hacía uso. 
Luis Rivero Valdés, vecino de la cal-
zada de Belascoain, fué arrollado por la 
muía de un carretón, cau«ándole una 
contusión en el pie izquierdo. 
El hecho ocurrió en la plazoleta de las 
Ursulina», en los momentos en que lo 
daba agua á dicha muía. 
Rivero Valdés ingresó en el hospital 
"Nuestra Sra. de las Mercedes" por ca-
recer de recursos para su asistencia mé-
dica. 
A l ser arrollado por un carretón del 
Departamento de Obras Públicas, el par-
do Atilano García Alfonso, sufrió una 
contusión de segundo grado en la región 
temporal izquierda de pronóstico menos 
grave. 
Ismael Rivas Vidal , se encontró ano-
che en la calzada del Príncipe Alfonso 
esquina á Cárdenas, con el blanco Abe-
lardo Aresmendi, con el que tuvo unas 
palabras, dándole además una bofetada. 
Aresmendi, se defendió con una nava-
ja hiriendo levemente á su contrincante, 
y además le hizo dos disparos de revól-
ver. 
Ambos fueron detenidos y puestos á 
disposición del Sr. Juez de Guardia. 
Esta raafiaua fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de la 3* demarcación, de 
lesiones graves, el vigilante núm. 796 
Enrique Llanos, de la 11* Estación de 
Policía, las cuales sufrió al tratar de 
evitar que un tranvía de la línea de Je-
sús del Monte arroyase á un carro que se 
había atravesado en la línea, en cuyo 
momento los mulos lo tiraron al suelo, 
alcanzándolo el tranvía. 
El capitán Ravena, se constituyó en el 
Centro de Socorro, y el conductor y mo-
torista del t ranvía eléctrico fueron dete-
nidos. 
En una habitación alta de la casa calle 
del Prado esquina á Neptuno, apareció 
ahorcado esta mañana un individuo de 
la raza blanca, que ayer se había coloca-
do de criado en dicha casa, residencia de 
la Sra. Iznsga. 
El sargento Jerez Hernández, levantó 
acta y dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez del distrito. 
G A C E T I L L A 
Los (TEATROS.—En Payret ofrece 
esta noche su beneficio don Juan Co-
lóm, primer actor cómico de la Com-
p a ñ í a Dramática de Paco Fuentes. 
Se pondrá en escena la graciosísima 
comedia en tres actos, arreglada á la 
escena española, con el t í tulo de Pas-
cua/ Cordero. 
Y como fin de fiesta se estrenará la 
comedia en un acto de los hermanos 
Quintero que se t i tula Zaragatas. 
En Albisu está hoy la novedad tea-
tral . 
Se cantará la hermosa ópera Pi^o-
leüo, eu cuatro actos, del inmortal 
Verdi . 
Hacen su debut con esta obra la so-
prano Giulia Alien, la mezzo-soprano 
Emma Mazzi y el tenor Narciso Delry. 
Dir igirá la orquesta el maestro Gino 
Puceetti. 
Mañana, Don Juan Tenorio. 
Y el jueres, reaparición de la gracio-
sísima Luisa Arregui cou el estreno de 
Las Estrellas. 
En el simpático Mart í la función de 
esta noche es por tandas. 
Estas se llenarán con tres zarzuelas 
quejeada día gustan más. 
Hélas aquí : 
A las ocho: L a Marcha de Cádiz. 
A las nueve: L a Alegría de la Huerta. 
A las diez: E l Bateo. 
Eu las tres toma parte la graciosa y 
aplaudida tiple Carolina Fernández. 
Pronto, Boceado, por la bella Espe-
ranza Dimarías . 
Y en Alhambra, se cubren las tan-
das de esta noche con dos zarzuelas que 
cada día llera más público al coliseo 
de la calle Consulado. 
Véanse á continuación: 
A las ocho: E n la Plaza del Vapor. 
A las diez: TJna noche de boda. 
Nada más. 
FIESTAS RELIGIOSAS.— En nuestra 
Santa Iglesia Catedral se celebrará 
mañana, 1? de Noviembre, con el es-
plendor de costumbre, la festividad 
de Todos les Santos, cantándose la m i -
sa solemne con el canto gregoriano y 
órgano, y ocupando la cátedra del Es-
pí r i tu Santo el Sr. Canónigo Magis-
tral . 
El,jueves 2, festividad de la Fiesta 
de Difuntos, se cantará, como el día an-
terior, la misa en sufragio del alma de 
los que fueron. Terminada la misa se 
hará la procesión de difuntos por las 
nares de la Sagrada Basílica, can tán-
dose, según lo dispone el r i tual del día, 
por escogido número de voces, los res-
ponsos que dedica la iglesia en memo-
ria de los muertos. 
E L TENORIO EN MARTI.—Como ya 
hemos anunciado, mañana , día de mo-
da, se pondrá en escena en el bonito 
teatro Mart í el popular drama de Zo-
r r i l l a Don Juan Tenorio. 
En obsequio del numeroso público 
que viene favoreciendo las noches de 
Martí , la empresa ha dispuesto que la 
gentil y aplaudida tiple Esperanza D i -
marías se encargue de desempeñar eu 
el Tenorio el papel más importante, de 
Don Juan, el protagonista. 
Otranoredad ofrecerá la representa-
ción de Don Juan Tenorio. 
Es ésta que el coro de la Compañía 
de Zarzuela ejecutará, bajo la dirección 
del notable maestro Campos, cantos fú-
nebres adecuados al drama. 
Las nueras decoraciones que lucirá 
esta obra son debidas á los conocidos 
escenógrafos señores Vázquez Falencia 
y Sánchez. 
Mañana el lleno es seguro en Mar t i . 
LA CASA DE LAB CORONAS. — L a Casa 
de las Coronas—¿quién no lo sabe en la 
Habana?—es la afamada sedería qae 
abre sus puertas al público en las ca-
lles de Neptuno y San Nicolás, ó sea 
frente á frente de La Filosofía. Ese dic-
tado no se lo ha dado su diligente due-
ño; lo ha recibido del público que lo 
farorece con su protección. Y ¿sabéis 
por qué llama el público á L a Epoca, 
de Neptuno y San Nicolás, ' ' la casa de 
las coronas!" Pues porque la variedad 
de coronas que posee y vende es tan 
grande como módicos son los precios á 
que las cobra. 
De aquí que al anunciar su surtido 
en la *'Tribuna Comercial", del DIA-
RIO DE LA MARINA, todos los que r i n -
den piadoso culto á la memoria de los 
que fueron, á L a Epoc*, sedería de 
Neptuno y San Nicolás, encaminan sus 
pasos. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la ¡cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
ANUNCIOS 
T i LLEGARON LOS 
Discos 
Cubanos 
LOCERIA "LA BOMBA" 




Neptuno y Campanario 
Está terminando la gran realización de to-
das sus telas de verano, para darle cabida á la 
sorprendente remesa de invierno. 
Nadie debe proveerse de telas blancas, sin 
antffs visitar esta casa. 
Como sorpresa damos guantes cabritilla to-
dos colores y excelente clase, 
DA31ÜS S E L L O S T O P O S los D I A S . 
Se vende u n motor á jras f r a n c é s , de 
tres caballos, listo para trabajar con uu cilin-
dro do repnesto, tanque y todos sus acceso-
rios, lo mejor aue hay en uso. Compro báscu-
las y cajas de hierro de uso, aunque estén en 
mal estado. 
Salud núm. 3, Martorell. 
15558 t8-3t 
Agente o fbtógrrafos y aficionados 
Se enseña con 1̂00 ó 200 se solicita un so-
cio para una fotografía y ferrotipos en la Ha-
bana y el campo y tiro al blanco de fuego y 
M»ta. Se pueden ganar de |6 á 10 diarios, tam-
bién se compra una guagua de 6 á 4 asientos, 
27 de Noviembre n. 35, Regla, de 9 á 2. 
15586 t2-31 m2-l 
Si padece V . reuma 
use una sortija anti-reumática de K i m -
ball. Este remedio es tan sencillo como 
eficaz. 
De venta en la papelería "La Expo-
sición, Kicla 10 y 12, única casa que la 
recibe. HtíGO alt t l l -120 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant '"Las Palmas del Malecón" ds 
Alrarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce, 
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, quft 
dan al paseo. 15465 tl-28 
L E CHIC P A R I S I E N 
MODAS T CONFECCIONES 
á carg:o de A n a lí estoy. 
Participamos á nuestra dis t in-
guida clientela, qne hemos reci-
bido nuestras novedadas de i n -
vierno. 
Gran surt ido de sombreros, 
plumas, flores, vestidos, borda-
dos, abrigos, salidas de teatro, 
encajes y otras muchas noveda-
des. 
LE GHIG PARISIEN 
Habana 106 
entre OtaDía y Lamparila, TelefoDo 3203 
15557 tl-31 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cta.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts.- De venta en todas las botioaa 
y Dr. Herreraj Cuba 85. 
i o 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr- Herrera. 
Jarabe ífl, cigarros 30 centavos.—De venta ea 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. S&. 
C-182s 1 oc 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N° 363̂ , ESQUINA á AQÜIAIC 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de l'¿ á 2. Satt 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1972 28 oo 
D r . Beni to Vie ta y M o r é 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6076—Principo 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15421 26t-28 O 
Solfeo, Piano y Teoría .—Clases á se-
ñoritas y niSas, por práctica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47. alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 15032 tl»-20 O 
A S O C I A C I O N 
PRESIDENCIA 
La Directiva de esta Asociación, cumplien-
do con lo prescrito en sus estatutos, ba acor-
dado que el jueves 2 del próximo mes de No-
viembre, dia en que la iglesia conmemora 4 
los fieles difuntos, se celebre á las ocho do la 
mañana y en la Capilla de la Sociedad, una 
misa de Réquiem con responso en sufragio de 
las almas de cuantos en aquel pedazo de tierra 
eúekara están enterrados y, en general, d© 
cuantos han fallecido perteneciendo á la So-
ciedad. 
Laudable y altamente religioso y patriótico 
es el solemne acto á que nos referimos y segu-
ro es que serán muchos los socios y familias 
que á él concurran á rogar por los que fueron 
nuestros familiares amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madre cari-
ñosa que atiende á loa pobres que á ella «cu-
den, no olvida á los que lejos de sü país duer-
men el sueño eterno al amparo de los que so-
brevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas do-
mostraciones de la Caridad. 
Habana 20 de Octubre de 1905—El Presiden-
te, Juan Azpuru. c 1995 d2-31 a2-81 
A S O C I A C I O N 
DE 
11 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Subasta de obras. 
E l martes 31 de osto mes, á las 8 de la no-
che, se celebrará en el Salón de Sesiones del 
Centro de esta Asociación la subasta do la 
ejecución de las obras de SOLADURAS DB 
ABOTEA del edificio que so está construyen-
do para Centro Social. 
Las personas interesadas pueden pasar por 
esta Secretaría todos los días laborables, de 8 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de la noche, en donde podrán enterarse do 
los Pliegos de condiciones aprobados para di-
cha licitación. 
Habana 25 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio, M. Panlagua. 15292 t6-25 ml-29 
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E l mejor surtido deraimbres q 
abana.—Sillones de |7 á $26-50. 
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H  
N eptuno 6í?, entre Qaliano y San Nicolás. 
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